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MINISTERIO DE LA GUERRA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
PARTE OFICIAL.e t ¡mtorizar á V. S. para que se ponga á la venta en ese centro•., '. . nI precio de 2<50 pesetas cada ejemplar. :
====================:=~ I De real orjen lo digo á V. S. para ,su conooimlenkl JREAL DECRETO 1 ~e:náa efectos. Dios guarde á V. S. muchos añoa. M.a~
, I find 29 de noviembr.e.de1898.. .
Tomando en consideración las razones expuestas porIN' . CoBREA
el general de división Don Julián González y Parrado, 1Senor Jefe del DeposIto de la Guerra.
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, 1
y como Reina Regente del Reino, 11 D.ffiSTINOS·
Vengo en disponer que cese en los cargos de segundo . •
Cabo de la Capitanía general de la isla de Cuba y Subins. . Excmo. Sr.: .~a Rema Regente del Re~no. en nombre
t d Ii t' Cbll í d Mil"' d d'h .desuAugustoH1JoelRey(q.D.g.).hataU1doábiennQm~~ec.ol' e n an er~a y a a el' a Y, e , Iel~s e le a ¡ brar ayuda1te de campo del general de brigada D. Ftanais.
Isla, quedando satIsfecha del celo, mtel1gencIa y le:tltad ¡ co Obregón de los Rios, segundo jefe de eS8, Comandancia
con que los ha des?m?efí~do,. ,¡ general, al cllpitán de Caballería D. Francisco Obregón.'Gan-
Dado en PalaCIO a tremta de nOVIembre de mIl ocho· tier. excedente en la segunda región.
cientos noventa y ocho. De real orden lo digo á V. Itl. para su conocimiento y
MARíA CRISTINA efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ati:os.
Madrid 30 de noviembre d~ 1898.
(JomoUllA.
Señor Comandante general de Canta.
Señ:lrts Cspitán general de la st'gnnda región y Ot'leMilor
de pagos de Guerra.
El Ministro de 111 Guerra,
MIGUEL CORREA •
RECLUTAMIENTO Y REH:MPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista ,de la inatancia promovida por el
recluta excedente de cupo del reemplazó de 1897, BasiliODo~
míngnez Nav$rro. perteneciente á la Zon'a' de"Húelva;E'n so-
Fritud de que se le apliquen ICB belltfioioEl de In real orden
de 6 l'le octubre último (D. O. núm. 222), la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo'el Rey (<'}. D. g.)¡
teniendo e'n cu~nta lo hiformado por V. lit en su escrito de
18 del actual, ile ha servido'degestimar la p~ticióll del recu·
rrente. con arreglo á lo dispuesto en real orden' de 20 del
oitado mes de o(Jtubre (D. O. núm. 2M).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conoclmieato '1
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOn t CAUPAftA demAs efectes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma·
DEPÓ61TO D.& LA GUffíRBA ~ drid 29 de noviembre de 1898.
Terminado el grabado y tirada de la hüja núm. 33 delI
Mapa itiner.ario militar de Espafia, el Rey (q. D.• g.), y en Sefior OspitAn general de Sevilla "1 Granada.
su ,nombre,la Reí.na Regen,te del Reí~o"ha t,enído t\ bien . , -e " '
---<:>X>--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- 1
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ¡
Vengo en nombrar Oonsejero del Consejo Supremo de I
Guerra y Marina, al contraalmirante de la Armada Don 1
'Antonio de la Rocha y Aranda, el cual reune las,con- .
diciones que determina el artículo ciento cinco del Có-
digo de Justicia militar.
Dado en Palacio á treinta de noviembre de mil oeho·
cientos noventa y ocho, I
MARíA CRISTINA
@'Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expue!to por V. E. á este
MJnil!!terio en su comunicación de 6 de junio ultimo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 23 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de graoias hecha por V. E. á los oficiales, clase é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da prinoipio con el capitán D. José Castro Válquez
y termina con el voluntario Pedro Jlartínss Incógnito, en
recompensa al comportamiento que observaron en las opera·
ciones y combates sostenidos con\ra los insurreotos en eVega
Grande» y «Lomas Pacheco) (Cllba), del 26 al 29 de diciem-
bre del afio 1897.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conooimien'o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior General en Jefe_del ejército de la bla de Cuba.
Relación que se cita
ClasesCuerpos I NO:llffiRES Recompensa que se les concede
---1---\----11-----
l.er bón. del leg. Inf.lI.'C~pitán••••••••• D. José Cas~ro Vázquez 'lOru~ ~e ~.a ola~e del ~érito Militar con
d Córd ba u 10 <2. T. G. C. E. R. ) José Munoz González \ dlstmtlvo rOlo, pensIOnada.
e . o n m. •JSl3gundo teniente. ) Faustino Martín 1!albueIlB. .•••• '}mmpleo de primer teniente de l~ E. de R.
Voluntarios, gUa. locaHOtro E. R.. ••••• ~ Juan Garcia Peralta .•••••••••••5
de·Sagus•••••••••••{Cabo ••••••••••• Antonio Suravila Tutiz .
.. I . HERIDOS Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er Mn. del reg. Inf.ftJSoldado ••••••••• José Villar Martín.......... •••••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
de Córdoba núm. lO.lOtro•••••••••••• Mariano Fernández Oalvo.•••••••••
GUa. local de Sagus••• ¡VoluntariO •••••• ¡Pedro Martinez Incógnito•••••••••• 1
Madrid 29 de Doviembre de 1893.
---
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 23 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E, á los oficia·
les, olases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente' relación, que da principio con el capitAn D. Gonza-
lo de la PeaueJa Guiraud y termina con el soldado de segun·
da JOIó Pérez Varela, en recompensa al comportamiento que
ob.Elervaron en los combates sostenidos contra los insurrectos
en altos de «Manscab. «Loma de Rancho», cPalmarejo.. y
«Ouohillas de Ramón Tairac (CUb3), e113 y 14 de enero del
presente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efeotos consigllientes. Dios guarde á V. E. muchoa liños.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
OOBR1!.A
Señor General en J"fe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
.Oapitán••••••••• D. Gonzalo de la Pezuela Guiraud •. /cruz de 1," clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l er b'ón del reg Inf a 2.0 Teniente E. R. ) Ricardo Sevillano Borrego.. • • • •• Oruz de 1." clase de Maria Oristina•
•de Toiedo num·. 35:. Otro............ 7> Juan Larios Alvarez••. , ••••••• ·lCru~ ~e ~.'" cIa.se del .Mérito Militar con
Otro...... •• •••• »José Voces Alonso ••••••••••••• f dlstIntlvo rOJo, panslOnada.
}
cruz de plata del Mérito MiJitar con dís·
dargento ••••.••• Antonio Jordán Montes.......... •• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Iaf.•, 1.• guerrilla local.rOtro voluntario •• Luis Varela Garc!a ••••••••••••••• IEmpleo de 2.0 teniente de voluntarios.
do Baraaoa ••••••••• (Cabo de 1dem. • •• Dámaf30 Oliva Ruiz •••••••••••••••
I HERIDOS Cruz de plata del Mérito Militar. cQn dis·tintivo rojo y la pensión mensual de
. a .. 2'50 pesetas, no vitalicia.1.ar bón. del reg. Inf. ,Soldado••••••••. FranCISco Garo!a PortIllo••.•••••••
de Toledo n'lím. 85 •• (Otro •••••••••••• José Pérez Varela•••••••••••••.•••
I I1 ':" _.
Madrid 29 de noviembre de 1898. CORlmA
.._-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministeri0t.el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del, Reino, por resolución de 23 del mes aotual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. Aloa
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
D. Ja!l~ F!~.~el Garoia y termina oon el soldado Gregorio
Corral Bxpósito, en recompensa al comportamiento que ob·
servaron en los enouentros que en la misma se indioan.
De :teal orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior General en Jefe dél ejéroito de' la isl~ de;Cuba.
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:Relación que se cita
Recompelllla que xe les concede
1139
Acció'~ en «?"Ío Muñíp> (Villa.s), el (:'[a 24 de ene?'o de 1898
l.er Mn. del rag. Iot.adal I 1
Bailén núm. 24 ••••. 2.° Tt"niente E. R. D. Julián Fernández Garr:ja•••••••. ~Cruz de La clase del Mérito Militarcon dia-
¡Otro........ .••• ) Ramón Martíncz Andarica.•••••. ) tintivo rojo, pensionarls.
Bón. Caz. de Cstalnfía\Sargento. • • • • • •• ) Joaquín Oltiz Repiso Chbrera••.. 1Empleo ds segundo teniente de la E. de R.
núm. l ••••••••••••• í ~oruz de plata del Mérito Militar tl(\n dig-
{Oabo ••••••••.•• Antonio Navarro Miguel.......... • tintivo rojo y la pensión menIJu&! de
I 2'50 peaetas, no vitalioia.
2.0 Teniente E. R. D. Francisco Eger. Martíntlz.••••••• lcruz de 1.8 cJa~e del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bó P
• Cnho •••.••••••• Carmelo Corté3. ',: ••••••••••••••• '/Empleo de sargento. .
n. Antequera, anln· Otro ..••.•••.••. Víctor Ugarte Af.'l.ersa.•••. , , ••• , ••5
snlar núni. 9 ., •••• , Soldado de 2.a •• Pedro Cerrada Fernández••••••.•• '(0 d 1 t d 1 1!o~é 't M''l't on d's
o.. J é D M' ruz e p 8 a e Jtl tI e 11 ar el-,.ro ........ ,... os aura aSlp•• ",", ... " •• '. t" t" • 1 'ó ual d
O· M 1 M "t P .In ¡VO rOlO y 6 pensl n mena etro .•••• , . , , , • . anue ogel o nzo.• , •• , , , , , • , • • 2'50 ta 't r .
Otro, ••• ,""'" Gregorio Matarino Nevado••••• ".. pese· s, no VI a 1018.
Infantería., ••••• , •••• IOapitán•••••• ," D. Valentia Gómez Sánchez•. ,. , •• 'JCfllZ de l.a clase del Mérito Militar con
. . . . !2.0 TenienteE. R.. ) Emeterio Saul'li. Arrsa,., •• "... distintivo rojo, panflionada,
IDI(I•• V¡r bón., 4.0 reg. Sargento.,., .... Ju~n Garcia ~OUllQ•••• "., •• "., ,~'cruz ~e pla~a del Mérito "~ilitar con dii-
Zapadores Minadores. Otro••••••• , •••• Jalma Soldevlla Cas!:'>uova•••• , ••• ,. tintlVo rOlO y 11\ p9nslOn menaual ite
. Otro .•••• " .••• , Manuel Navarrett! López, ••••• , •. ,' 2'50 pesetas, no vitalicil..
Vab.a, gUa. local CasildalSegUndO teniente. D. Antonio Bonito Nieve. , , ••• , •• '1'Cruz de 1.a clasa del Mérito Militar con
.' . distintivo rojo, pensionada.
{
Guerrillero.,.,., Esteban Ruiz Garete. ••• " •••••• , •• tcruz de plata del M.rito Militar con dis·
Idem id. de Trinidad •• Otro."." ••• ," Joaé Romero Ort()~~., ••••••• ".,., t~ntivo rojo y la .pel!a~ón mensual de
Otro •••••• , •• , •• "duardo Pérez Ve,l)z. •• . . ••• ••• . •• 2 50 pesetas, no vltailcla.
HERIDOS
Bón. Antequera, penin- Médico 2.0 •• ••••• O. Ramón Ramos Herrera •.••.•••. Oruz de 1.a clase del Mérito Milibr con
mIar núm. 9.. ••• .•. distintivo rojo.
l.er bón. del reg. luf." IOfU," de pla.ta dd Méritc Militar con dis-
de B,dlén núm. 24••• Sargento •••.•••• Facundo Sánchez Nieto.. . •••• •• • •• tintivo rojo y la pen~ión mentlua! de
2'50 peaetlls, no vitalMa.
Inge. Zaps. Minadores. Soldado de 2.1\••• Julián Gonz!\lez Calero •• ,. •••••••• ¡Idero 11. y la pe~.sión mensual de 7'50
p~setfls, vitllliClia.
Encuentro en (1 Trampa de Jiba1'o» 'JI e Guaja'bana» (Villas), el día 24 de enero de 1898
\
1.crTeniente E. R.ID. Evaristo Rodríguez rnf~(¡gllito•••• /Oru~ ~e 1. a ~lasa del ~1é:dto Militar con
1 er bón 'del reg 1 f!lo dllMClVO rOl.O. •
•d M~' ú' 37' 2.a ídem. . . • • • •• ,. Carloa Gonzále~ Alemh • • • . . • .• fIlmpleo de prlm~r tementtl d!la E. d~ J?.
e rCla n m. •• lcrm.: de plata del Mérito Militar con disw
Cabo.•••••• ,. '.' Jesús Castro Somoza••••. ,........ tintivo rojo y lo. pan9ión mensUal ée
I 2'50 pesetas, n~ vitalicia.
Encuentro en la e Veguita) (Villas), rZ 29 de ene?'o de 1898
\
Primer teniente •. D. Manuel Adler Barón., •••••••••• \cruz de plata del Mérito Militar con di~.
tintivo rojo, pensionada.
Oabo ••••••••••• Manuel Melia Melchor••••••••••••• Empleo de sargento.
- lcruz de plata del Mérito Militar con dia-
l.er bón. del reg. lnf.a/Corneta ••••• , ••• Francisco Calatayú Tormo ••••••• ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
de TetuAn núm. 45.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
HBlRIDO I
. ~CrU;¡¡ de plata del Mérito Militar oon dia·
Sargento. ••••••• Baltasar Gómez Moreno •. ••. •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, no vitalioia.
Fuego sostenido con el enemigo en la «Aguada del Fuerte Omde» (Ermitaño), el día '7 dejebrero de 1898
2.° Teniente E. R. D. Toribio Dávila San ROi.:Uán •••••• ¡cruz de 1.1' oltl,se del·Mérit::l Militar con
distintivo rojo.
Cabo ..••••••••• Enrique FernándEz Carre'~ero.•••••• Hloopleo de sargento.
. )cruz &e plata del Mérito MilitAr oon diA-
2.0 bón. del reg. Inf.a de Soldado de 2.a••• Juan Luques Santiago......... •••• tintivo rojo y la pensión menaual de
,Ouba núm. 65 • ••• •• 2100 peseta;, no vitalicia.
HERIDO I
~cruz de plata del Mérito MiU~ar con dls·Soldado••••••••• Gregorio Oorral Expósito,.... ••••• tintivo rojo y la pensión menaual deI 7'50 pesetas, Titalicia,1 .
Madrid-29 de noviembre de 1898. VOlmEA
© Ministerio de Defensa
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_--------~.,.,,--------- ...---....o.-----------,---.------__"'
Bi.x.mli'.O. Sr.: En -vil:lt:¡. (1(\ lo eXpUElf'tO por V. E. R elite
Miniswrio en ¡;U r.omurdo!~¡;ión de 1.o l1tl junio último,d Hey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R6gente del Reino, por
xe¡.¡olución de 23 dd n1es Rl:tual, ha tenido á bien aprobar la
concf'si6n de gracias hecha por V. E. á loa oficiales. clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente xA!aci6n,
que da principio con el capitán D. Mamerto López Gonaález
y termina con el soldado de segunda Juan Rodríguez NioD, en
recompenña al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contl's los int'urrectos en cTal!ajeros) (Villas)1
el 30 de diciembre del nño 18j)7.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
JS'OMBRES Recompensas que se les concede
Capitán••••••••• D. Mamerto López Gonzalez ••••••• ¡cruz de 1.'" clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada.
Ler Teniente E. R ~ José González Corral ••••••••••• )Oruz de 1.11. clase del Mérito Militar' con
~.o Teniente :Di. R ~ Manuel Amador Fernández ••••• f distintivo rojo.
l.er b6D. del reg.lt:\f.a. de . ~or~z ~e plat~ del Mérito ~ilital con dis-
Ieabel JI núm. 32•• ~. Sargento .••••••• José Camuñes Martos. .•••• ••••••• tmtlVO rOJo y la .pe~8~ón mensual de
2'50 pesetas, no vltalIola. .
Otro••••••.••••• Manuel Valcárcel Samberje ••••••• 'IIdem id. y la pensión menllual de 7'50 pe-
setas, no vitalicia.
Práotioo 1.0•••••• Mariano MénilezRivero •••••••••••)IdeD1 id. y la pensión mensual de 2(50
Oabo ••.•••••••• José Merino t;errtlno •••••••••••••• \ pelleta!!!, no vitalioia.
. . I HERIDOa 1 ' .
Oab.s mov.s , 5.° tercio'l'
gUa. Ice&! montada dE> Guerrillero•••••. Juan Oabonelas OO.sta •••••••••••••~cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Buenavista • • • • • • • • • tintivo rojo, y la pensión mensual de
1.erb6n. del reg. Inf.8de~Solda~o••••••.•• Salvador .Monteiga Rodríguez...... 2'50 pestltas, vital!oia.
Isabel Ir núro 32 Guemllero ...... Donoso Jlménez Naus ••••••.•••• ·IIdem id. y la penf31ón mensual de 2'50
• . ••. Soldado de 2.8••• Juan Rodríguez Nión ••••••••••••• ~ pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 29 de noviembre de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á c~ta
Ministerio en su comunicación de 12 de septiembre ultimo,
el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regent\l del Rei·
no, por resolución de 23 del actual, ha tenido á bieu aproo
bar la oonoesión de oruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. A favor deol
capitán y primer teniente, respectivamente; D. Mamerto Ló-
pez González y D. Antonio Vela8co Martín, así como la de
plata de la misma Orden y distintivQ, oon la' pensión meno
sual de '2150 pesetas, no vItalicia, al sargento Simón GlIl'cia
Voces, perteneoientes todos al primer batallón del reg:rolen-
to Infunteria de Isabel II numo 32, en reoompensa nl como
portamiento que obflervaron en el comba~e sostenido 10ntra
los insurreotos en cVeredt(de la Culebra) (Villas), el 23 de
enero del presente año.
De real orden lo digo t\ V. E. para Sil conocimiento y
demáFJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su teleRl:'ama de 15 del mes aetasl, el Rey
(q. D. g.), y"lln I"U nombre la lMna Regente del Reino, por
resoluoión de 23 del mismo, ha tflnldo á, bien oonceder aloa-
piUn de la escala "6 reserva del arma ae Infantería D. IUlln
Gómex López, el empl~o de comandante de la miSMa e~oala,
en recompensa al mérito que contrajo evitando con su ener-
© Ministerio de Defensa
gia la indisciplina de la oompafíia. de Orden público de la
Habana, haciéndole entregar las armas el día 11 del citado
mES. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898. . . -'
CoRREA.
Señor General en Jefe del ejél'cito de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: EQ vista de lo expuesto por V. :m•. 1\ este
Ministerio en sus comunicltciunes de 15 de junio y 4 de agos·
to ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 'Regente
del Reino, por resoluoión de 23 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de graci~B hecha por V. E. á loa oficia-
les. clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente relación, que da prinoipiQ con el capitán D. Fernando
Baile Mangino y termina con el soldado Antonio GODzález
Lara. en recompensa al comportamiento que observaron en
las operaciones practiollda! en persecución de la pal·tida. del
cabeoilla Aranguren, del 15 de diciembre al 27 de enero del
presente año y en el enouentro en la cPita» (Habana), el
mlemo día 27.
De real· orden lo digo á V. E. pilla. su conocimiento y
demás electos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA.





Relación que 8e cit(~
NOMBRES
MISC
Recompensa! que Me le! concede
1141
Operacione3 pl'«cficadas en la pet'secución de la partida del cabecilla Aranguren, del 15 de diciembre del etilo ~,ltimo
al 27 de etlel'Q del actual
Oab.allerfa •••••••••••• ¡Oapitán••••••••• D. Ferna!1do Baile Mangino••••••••¡Ora de 1 n clase de M da Oristina
Idem •••••••••••••••• Otro............ :t FranCIsco Me'cn.del" Zafias ••••••) z. a •
Otro. • • • • . • • • • • • :t Gaspar Holguin Romero•••••••• IOruz de 1.a clase del Mérito Militar con
l.ar Teniente E.R. :t Antonio Mena Macias 5 distintivo rojo, pensionada.
2.0 Teniente E. R. J Aniceto Martfnez Gallardo •••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro.. •••••••••• J JOBé Jimeno Mesa•••••••••••••• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :t Enrique Martín oano••••.••••••t
2.0 'reniante E. R. Empleo"dé primer teniente de la E. de R.
Oarabineros • •• :t Antonio Esteban Gil. . . • • • • • • • •.
oargento • • • • • • •• An'onio Hidalgo Martín ••••••••••• J
Oabo ••.•••••••• Vicente Maldonado Püzo•••••••••••
Otro•••••••••••• Martín MQndéjar Jiménez •••••••••
Otro Manuel Alcalá Lóp€z .
~oldado ••••••••• Juan RQmero Domítiguez••.••••••.
Otro•••••••••••• Federico Yeguas DAvila ., •••••••••
l.or bón. del reg. Iuta Otro••••••••.••• 'Antonio Gonzál",z Fernáudez•••••••
de la Reina núm. 2.. Otro............ Antonio Trillo Garaia ••••••••••••.
Otro•••••.•••••• Franoisco M.olina Trujillo.••••••.••
Otro. • •• • •• • •• •• José Garrido León ••••••.•••••••••
Olifo•••••••••••• Francisco Antequera Martín ••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •••••••••••• Vicente Oruz Arrif'To.............. tiDtivo tOjo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Franci!co Angosto Nieto.......... • 2'50 pisetas, no vitalicia.
Otto •.•••••••••• Manuel OaballEro Montes .••••••••.
Otro. • • • . • • • • • •• Antonio Diliz Gómez ••.••••••••••.
Otro•••••••••••• FtanOlsco Velázquilz Diaz .•••••••••
Otro•••••••••••• Ginés Lata Victoria .
Otro ••••••••••. , JOE'é Soler Peñalvn ••••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Federico HidalJto Hidalgo••••••••••
Otro•••••••••••• Fe,usto Molina Martinez •••••••••••
OtJ:o•••••••••••• Francisco Vargas Estévez••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Medina CElballos•••••••••
Otl:'o•••••••••••• Juan Martín Sánchez••••••••••••••
~CaPitAn" D. José Sena Montero '10.ruz de l.a clase del Mérito Militar con2.0 T~lliente E. R. "Malitón OarbaUido Gimzálcz ) distintivo rojol p¡;nsiouada.2.o Tementa E. R. ,B6n. provl. de oanarillo'1 de Caballeria.. "?eitro Martinez Moreno ••••••••• Empleo de priU?-er t'dn~ente ~e.la hJ. de ~.
SlIrge>;tto ••••••• '1 LUlS ROíldguez Morales ••••••••••. tor~z ~1(l pll\~a (lal Ménto. Mll1tar con dUJ-
GuerrIllero .••••• José Pérez Oabrer~.. •••••••••• ••• • tmtlvo rOlO y la. penSIón mensual de
Otro•••••••••••• Felipe OáGeres Jiménez............ 2!50 pesetas, no vitalicia.
Eón. provisional de laj . 1
Hab.ana núm. 1. •.•. Segundo teniente. D. José Velfto L6pez'•••••••••••••. )Cru~ ~e ~.D. oIa:se del Mérito Militar con
Otro E. R. J Justo Vlllanul'1va Martines \ dIstIntIvo rOJo.
. Otro , J Ceferina Sanz Postigo 10roz de 1/.\ clase del Mérito Militar con
Médico 1.0 •••••• J Enrique Pedraza Vivanco ••••••• 5 distintivc rojo, pensionada.
I toraz de plata del Mérito Militar con dilO'
Cabo ••••••••••• Andrés Vázquez Rodriguez......... tintivo rojo, y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalíllia.
. . \oruz de plat.a del Mérito Militar COn dis~Trom.peta ••••••• AntonIO Martín BUIS......... ••••• tintivo rajo, y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Zenón POllO Romero......... . ••••• 2'50 pel!letas, no vitalicia.
Otro•••••.•••••• Eugenio González Oarbellido •••••••
Herrador.. • • • ••• Alejo Lorenzo Garcia ••••••• , ••••••
:doldado••••••••• Manuel Izquierdo Valverde ••••••••
R O b a d p' ú Otro ~. Angel Mnngana Expósito ..
ego a 30 e Izarro n . Otro Julián Tavales Márquez .
mero •• , ••••••••• Otro •••••••••••• Julián del Rio Esteban •••••.••••••
Otro .••••••••••• Antonio Oabrera Barrios .••••••••• ;
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé González Valiente •••••••
Otro •••••••••••• Antonio Reguero Vázquez ••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •••••••••••• Enrique Fer~ándezLuque......... tintivo rojo y .la pensión menaual de
Otro•••••••••••• Ezequiel SevIlla Roldán ••••••••••• de 2'50 pesetas.
Otro. . . . . . . . • . .. Eloy Sanl Sierre .
Otro •••••••••••• Greg(lrio Cordero Barba •••••••••••
Otro •••••••••••• José Dial.'. Breiba ••••••••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Guillermo Rodriguez Rubio ••••••••
Otro •••••••••••• Felipe Guadal' EliIpillar ••••••••••••
Otro •••••••••.•• Juan Jiménez Aguacil•••••••••.•••
OtIO. • • • • • • • • • •• Aguliltin Satoca Rodriguez••••••••••
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Reco1l1pense. que se les concedeCl1erpes CIMes NO:MDRl!lS \
---1---1--··---------
..
Capitán••••••••• D. Sebastián Costa Martin••••••••• 'loruz de 1.3 olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E.R. l) José Román Mureno•••••••••••• ¡Empleo de primer teniente de la E. de R.
{
oruz de plata del M9rito Milita-r con dia·
l.er Mu. del reg. Ini. a Sargento •••••••• Manuel DQminguEz Ruil........... tintivo rojo, y la pensión mensual de
de la Reina núm. 2.. 25 pesetas, no vitalioia.
loruz de plata del Mérito Militar oon dia-Cabo • • • • • • • • • •• Ginés Ibáflez Ros... • • • • • • • • • • • • • • tilltivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.Práctico de 1.a. •• Barlolomé Ramos Acosta •••••••.••
Cab.s de Pizarra n.o 30.¡Hargellto •••••••• Abuntlio Sánchez i'dartín.••••••••••
IOtro•••.••.••••• Antonio Rodriguez Romero ••••••••;1. er bó d 1 1 f So Cabo Urbano Garcia Sánchez .•d 1n&..e re~. n2' Soldado... • • •• •• Antonio Bnza. Maya •••••••••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con dig-a a tlUB n m. •• Otro.•••••••••.• Ftanaiaoo Sagovia Hernández....... tintivo rojo, y la pensión mensual dePaisano .•••••••• José Diaz GálvE.'z.. •••••••••••••••• 2150 pesetas, DO vitalicia •
.
~~oldadO ••••••••• Juan Péréz Clfuentes••••••••••••••
Bán. Oe.z. de Barbastro Otra••.••••••.•• Luis Font.ngut Ocedo••••••••••••••
número 4••••••••••• Otro•••••••••••• Angel Cantabraña Samillón••••••••
Otro•••••••••••• José Mari<.. Jiménez Calvo••••••••••
~Primer teniente•• D. Conrado Martínez Denis •••••••• Oruz de l.a clasa del Mérito Militar conBón. provl. de Canarias. distintivo rojo, pensionada.2.° Teniente E. R. »Martín Oerrillo Agüero ••••••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar conf distintivo roío.
Capitán......... »Gonzalo León Lorés •••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. »Enriqu~ Albalate Verdún ••••••• ¡Cruz da 1.a clase del Mirito Militar con
distintivo rojo.
liego Oab.o. de Pizarro Sargento •••••••• Luis Bal1e:Jteros Alcaide •••••••••• 'Jo d 1 t d 1 Mé't M'l't on d's
núm 30 Otro Fermín López Torres lUZ e p a a e rl o llar c 1 -
• • • .. .. • .. •• . 1 l· • .. .. .. • .. • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
1:30 dado. • ••••••• Clemente ..Púster Alvarez '" •.•• • • • 0'50 t 't l' .
Otro •••••••••••• Bienver..id'.l Escrib;~ JlJsoribé. •••••••• R pese as, no VI a 10180.
, jcruz de plata del Mérito MilitAr con dis-
Oabo ••••••..•• , l:lllías Lóp~~ Garofa.. • . • •• •• ••. • ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I
7'50 pesetas, no vitalicia
. HERIDOS .
(japitan ••••••••• D. Ramón Soriano OabriAn••••••••• Oruz de V~ clase de Maria Oristina.
. Segundo teniente. » DíElgo Lladó y Vadó •••••••••••• Empleo de primer teniente de la E. R.
. , S -, lOtUI de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. Infantelia de la' argento........ »~aan L,:que Se;~ovia,........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Raina núm. 2•.••••• Oabo ••••••••••• AleJfuldro ·¡)ortés t.Jalvo.. • ••••••• •• 7'50 peseta9, no vitalioia.
Otro ••..•••••••• JORé Sierrlii· Oca•••.••••••••••••••• ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado Francisco Palma :Portillo •••••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
I Otro •••••••••••• Antonio GJnzález Lara............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 29 de noviembre de 1898. OORltEA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. m. á este
Ministerio en su cornunicaoión de 31 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre 111 Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 23 dél actual, ha tenido ti, bien aprobar la oon·
oesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relaoión,
que da prinoipio con el primer tenient.e D. Jitan Mondon
Labad y termina con el cabo Segundo Jimónez Párer, en re-
compensa al comportamiento qne observaron en la apartura
y fortificación del río cOauto» y conduooión del oonvoy flu.
vial á cOauto Embaroaderoll, desde 1.0 de dioiembre al 23
tie enero del presente alio.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarile á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior General fn Jefe del ejéroito de la isJa de Cuba.
CORREA
Señor Oapitt't.n general de Bargos, Navarra y :Vasoongadas.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto t\ este Min,~terio,
en comunicación de 13 de octubre último, por el Oaphán ge·
neral quo fué de Puerto Rioo, el Rey (q. D. g.), Yen I3IJ nom-
bre la Reina Regl"!nte del Reino, pnr rflsoluoión de f¡¡ta fe·
cha, se ha servido oonoeder Ja cruz de 3. o. y 1.a claell, res·
pl1otivatnente, del Mérito Militar con distintivo rojo, pensio-
nada, al coronel de Infantería D. Pedro Pino y Carbonero y
al capitán dll Cuerpo de E~tado Ml\yor del Ejército D. Emi·
Ho Bllrrora y LIlYé!ndo, como mejoru de recomlJensa Y(ln vez
de la de 11\ misma olase, Orden y diaUntivo,'sln penllióu, que
les fué otorgada por real orden de 12 del aotual (D. O. nú~
mero 254).
De real Orden lo digo é. V. El. para su conocimionto y
demás efectoa. Dloa guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 30 de noviemhre de 1898.
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Relación t¡1te se cita
ClasesCuerpos I NOMBRES Recompensa que se les conceden
--------1---I \.
Primer teniente •• D. Juan Mt.ndcz'l L :blld..••••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.0 Teniente El. R. s Manuel Sánohsz Lópel •••••••••• Empleo de primer tEmiente de la E. de B.
Otro......... . •• s Ruperto Aza.ra Samper••••••••• , Cruz de 1.& olase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
Médico 2.°. ••••• s José Sechi y de Angeli •••••••••• Oruz de 1." clase de Maria OlilJtina.
1.erMn. reg. Inf.alEabel Oabo ••••.••• ~ •• Ildefonso SAnchez ~ánohel ••••••••• IImpleo de sargento.
la Oatólica núm. 75•• Soldado ••••••••• Sandalio Jiménez Lacalle•••••••••• \
Otro•••••••••••• Luciano Dominguez Márquez••••••• Orul de plata del Mérito .MiUtar oon en.
Cabo ••••••••••• Andrés DeJg~do Guerr~ •••••• • • • • • tintivo rojo y la pensión meDSU&1 d.
Sargento•••••••• Tec~oroMéllda E~pÓSItO.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• DosIteo Gormar Rodriguez•••••••••
Cabo •• • • • • • • • •• Alejandro Gómez Regidor •••••••••
Otro••••.••••••• Vioente Martinez Albelda •••••••••• ¡EmPleO de sargento.
Capitán••••••••• D. Fernando Pardal Diez •••••••••• Oruz de 1.- clase del Mérito Miliiar con
distintivo rojo.' .
lOrus de plata del Mérito Militar con dIs-Cabo trom petas •• Guillermo Oetavio Expósito••••••••- tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas.
Oabo ••••••••••• Mateo Alberioh Gone••••••••••••••t .
. Otro•••••••••••• Hermenegildo Cantero Manrique ••• Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • • • • •• Petronilo Montero Bernal. • • • • • • • • • .
Reg. Cab.a de Sagunto Soldado de 2.&••• Francisoo Viliamayor Serio ••••••••
núm. 8 •••• • •• . • ••• Otro............ José Lauret Miguel •••.•••••••••••
Otro•••••••••• ;. Juan Soto Uriola •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan O.arro Pé!ez.•••• : .•••••••••• Oru! de plata del Mérito Mimar con die-
Otro••••••••.••• Marcehno.Pollma ~omlngo.. •••••• tintivo rojo y la peneión meBfluIÜ de
Otro •••••••••••• José CalleJa EXpÓSItO............. 2'50 pesetas, no vitalicia. -
Otro •••••••.•••• Jesús Comonero Oruz••••••••••••••
Otro•••••••••••• Eladio Herraez Jiménez •••••••••••
Otro •••••••••••• José Cllll Pujol •••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Miguel Suita Flores••••••••••.••••
'Capitán E. R.••• D. Antonio Fernández Vega•••••••• (
Capitán......... s Luis Aq~ibreBilbao .••••••••••• Cruz de 1.8 olalle del Mérito Militar oon
2.° Teniente E. R. :. EustaqUIo ~arin A~varez........ distintivo rojo, pensionada.
Otro...... ••• • •• »Viotor ValleJO Murclego•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ) Eugenio Sanz Rico •••••••••••••
•. loruz de plata del Mérito Militar oon dil!!.Sargento •••••••• Brauho Matrdlo Domingaez........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Juan CAballero Fernández " ••• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• D. Fermin Aguirre Bilbao ••••••••• IEmpleo de segundo teniente de la 1II. de R.
2.o TenienteE.R.. :. Andrés Garcia Jimén6z ••••••••• )Orliz de 1.- olase del Mérito Militar con
2 o bó 1 fa 1 b 1 Otro............ s Heraclio Jiménel Calvo••••••••• , distintivo rojo, penB.!0nada: •
'1 On. ~i·g· nti €75e Sargento •••••••• Rafaal Artl1cho Acedo ••••••••••••• ~cruz de plata d~l Ménto Militar con di.-
a at loa n m. ., Otro••••••••.••• Ramón Pozo Galera. ••••• ••••••••• tintivo rojo y la peD!fón meDlua! de
. Otro•••••••••••• José Oarbonell Pérez • • • • • • • . • • • • • • 2'50 pesetas, no vUalicla.'
Otro. • • • • •• • • • •• Mateo Velaseo Frntos ••••••••••••• IEmpleo de segundo teDiente de la 1II. de B_
Cabo •••••••.••• Cipriano Tascón de Villa ••••••••••}mm 1 o d s t
Otro •••••••••••• Franoisco Síbot Guzmán•••••••••••} p e e argen o.
. ~Ctuz de plata del Mérito Militar con dís·Otro•••• _••••••. Juan EgIda Mahaterén............ ~intivo rojo y la pensión mensual de
Soldado.•••••••• Pedro González Moro.............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Oabo ••••••••••. Valentin Orecente Malló ••••••••••• 1Empleo de sargento.
Soldado. • • •• ••• Pedro Garcia Garcia ••••••••••••• 'lcraz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••• : ••• Manuel Turmo .8lehevarria......... tintivo rojo y la pensión mensual de
,Oabo ••••••••••• 8egundo Jiménez Pérez... • •• • •• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I J
Madrid 29 de lloviembre de 1~l)8.
Exomo. Br.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de marzo último, en la que el cabo de
ese instituto José Fr, ijoó JJlanoo, solicita recompensa por
BUB servIcios en la campafía. de Cuba, el Rey (q. D. g')1 Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el General en Jefe de aquel ejército, se ha ser·
vida acceder á la petición del recurrente 1 concediéndole la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfJ el,eotos. Diol! guarde d. V. E. muohos afias. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
COBRBA
Sefíor DIrector gen6ral de la Guardia Civil.
REV18'l'ÁS
Oircular. Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido 1\
bien disponer que los sargentos del Ejéroito, asoendidos á
oficiales de las escalas de reserva retribuids, prooedentes «le
Ultramar, que hayan terminado los dos meea de lIeeneta
que les concede la real orden de 12 de agol!lto illtimo
(D. O. núm. 178)1 y no se haya oonfirmado aún de real or·
den la conoesión de dioho empleo, paSen revista de oomlsa·
rio oomo talell oficiales en expectación de destino ó cla!lifica-
ción, según los casos, en los ouerpolI, zonas ó situaoión en
que se encuentren.
De real orden 10 digo 1\ V. E. para su oonoclmiento '1
© 'lIIinisterio de Defensa
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Señor Ctlpitán general de la. islas Balea.res.
Sofior Ordenador de pagos de GlIerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
ne R, gt1nte del Reino, ha tenido á bien disponer que el co*
mandante D. Luis Fernál1dez de 1:'oro y Moxó, regresado de
Puexto Rioo, y que en la actualidad se enouentra restableci*
do de eu salud, se haga cargo corno primer jefe, de la Oomi.
sión liquidadora del 12.° batallón de Artillería de plaza, en
unión del capitán niás antiguo de los que á ella pertenecian
que ejercerá el cargo de j<lfd del detlll1. del capitán cajero
y del teniente habilitado del mismo.
De real orden lo digo á V• .ID. para su c~nocimientoy
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos alios. Ma-




Señor Capitán general d.é Castilla la Nueva y Extremadllra.
Safior Otdenador 'de pagos de Guarra.
SECOI6N DE INGENIEROS
OUARTELES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. :EJ. de 7 del actual,
referente al ofrecimiento heeho por el Ayuntamiento de
L~ Laguna, de terrenos, agUR y acarreo de materiales para
la cOD8truoclon de uu cuartel y pabellones para un batallón
de Iufanter;(a en aquella ciudad, S. M. el Rey (q. D. g ), 1
en su nombre la. Reina Regente del Rtllno, ha t'EJl:1ido t\ bien
resolver que 136 aoepte el ofrtoiooiento heoho por dioho ayuno






l1~mmnfetltos. 'D1r>s'gu&l'lleá V. 'E. Uluchos'8'Ma. Ma· ¡ do á hl~n disponer qua t'1 corl'nel de laeSllt\lB activa del
drid SO de noviembre de 1898. ! nana (~8 CAballu!a D. Jesé Forrando y Cas¡;nnva, partene.¡ c~~nt~ nI cuadro pl\ra eventualidadeil del aervichl en esa re.
t glOn, pase á mandar el regimiento 1{,éserva"deGraJíadanú-
, ro~'r(¡ 42.
Da .real orden 10 'digo ti V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
DESTINOS drid SO de nOVIembre de 1898.
Exemo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei· CORREA
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que los. _. '.
jefes de la. escala activa de Infantería comprendidos en la 1 Seno! CapItán general de Sevilla y Granada.
mguitnte relación, que pIincipia con D. Juan Puñ6t Mayellch ! !3eñol' Ordenador de pagos de Gueua.
y termina con D. B!enio Oltuoate Garcia. pasen 'destinado~J I ' ,
en situación de excedencia. á los (JUerpo! que en la mismuI -,--_.......~----
fl8 expresan, entrando en turno de ooloca.ción para-obtener SEOCIÓ",'I' D'TJl A '"TILL'Ill'"I"A
destino de plantilla cuando les corresponda. ' ... .I:i A,¡\¡ ,¡:¡,¡¡,
, , De real orde,n l? digo á V. E. para su cUlocÍmiento y f DESTINOS
1leint1s efectas". Dios 'guarde ti V. ,ID. muchos afios. Ms-
'drid 80 de nóviembre de 1898. '. " I Excmo. Sr.: Presentado en su destino el teniente coro·
CORREA 1nel D. Gahriel Olivar y Pebrer, director del parque de Arti·
Senor Ordenador de pagos de Guerra. 'Hería de MaMn, el Rey (q. D. 'g,), Y en su nombre la Reina
QAñ C't - ~ di" t t- ' Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el coman·~ ore~ llpl anea generalea e a prmera. ouar a y sex: ~ danta de Artillería D. Antonio Perrer y Perrer, que en comi.
reglones. alón, dt>sempeñaba diQho desUno, continúe en el mismo con.
Belaci6n que Bil cita capto f!gregado al citado establecimiento, cobrandoauliI ha..
Coronel beres en la fornla que dispone la real orden de 14 de abril
'D. Jttáll Pdfi.et Mayenoh, ascendido por mérito ~e guerra, del presente afio (D. O. núm. 82).
del regimlén:to de la (Jonstitnaión numo 29,.á la Zona Da real orden lo digo á V. E. paré. su conocimiento y
de Pamplona núm. 5. demás efdc'os. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de noviembre .de 1898.
D. Andrés Alcafii2: Arias, ascendido por mérito de guerra,
de la Zona de Badajoz núm. 6, Ala de Madrid núm. 57.
Comandanteli
D. Luis Mata Pomarino, ascendido por mérito de guerra,
del 'regitnientd de Ouenca núm. 27• á la -Zona de Ma·
drid núm. 58.
" Juan Barrios Monreal, ascendido por mérito de guena,
del regimIento de San Fernando núm. 11, á la Zona
-'íia'Madrfll núoo;' 57.
;-~. N1Qtisi~'~Oittioaie Garaia, a~l(Jendidopor n:'1érito de- guerra,
d~1 re,~i,niientod~Soria núm. 55, á la Zona de Madrid
núm. 57. '
Madrid 30 denovieinbre de 1898.
CORREA
ti; .. _._
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Begentedél Reino, por fE'soluoión de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que' el coronel de la Zona de Loglo:6.o Ilúm. 1
D. piago Monroy Ruil, pase á. mandar la de Córdoba núq:¡e*
ro 17.
De real orden lo digo á V ..ID. para eu conooimiento y ,
demaa afectos. Dios guarde tí V. E. muchos alíos. Ma-
drId SO de novielXtbrede 1898.
'serio:r Ordenador dé pagoa de GUrra.
,aé~01'~a O~pitaneagenerales de Ja al!sunda y e6:s:ta regiones,
"'- SIO'O¡ó:N DE OA:BAI.LE1UA
.;'''',')$:-1 •• ' "";:",,,,. ~ ;: ~ l·' •
DESTIN08
Excmo. Sr.: EiRey (q. D. g.), Yen Stl no:r1ib'fe la Rei·
'Í!', negente ~el Reino. p¡:;r resolución de esta le,éh8, ha t(mi~
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operaciones necesarias para la transmisión de dominio de
los terrenos ofreoidos.
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Safíor Oapitán general de las islas Canarias.
u,
DEBTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.)) Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha
tenido á bien nombrar pua el mando del teroer regimiento
de Zapadores Minadores, al coronel D. Tomás CJavijo y del
Castillo, comandante prinoipal de Ingenieros de Opn~rias)
y para este cargo al de igmll cla5e D. Federico Jimeno y Saco,
comandante de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡rasIda t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898.
COReEA
Seilar Ordenadúr de pagos de Guerra.
Señores Qapitanes general~s de la segunda región é islas Ca·
narias.
,-"",,~~....
Exomo. Sr.: El RfY (q. D. g.), yen su nQmbre la Rei·
na R~gente del Reino, ha tengo á bien destinar al sl!gul1do
regimiento de Zapadora,;; Minadores al segundo teniente de
la escala de reserva ntdbuida de Iogenieros D. José AIgíbllr
Pérez. el cual pert6nece al cmrt'l regimierlto de la misma
denominación) en conoepto de repatriado de Cuba) y se en·
cuentra disfrutando de licencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 30 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Seilores Capitán gem¡ral de la primera región y Ordenador 1
de pagos de Gtlerl'a.
SECOIÓN DE CU!ItPOS DE SEItVIOIOS ESPECIALES
IN VÁ11 DOS
Exomo. Sr.: En vista del fxp9diente .instl uido en 1a
isla de Oubll ti instanCia del soldado del batallón Clizedores
de Reua r,úm. 16 Santiago Clemente PortegB, en juatifioa·
oión de su derE'cho para ingresB!' en Inválidos, yarareci¡;ndo
comprobado que ell'ecurrente h!l quedado ciego á 00l30ecU 'n-
cia de la herida de bala que sufrió el dia 19 de noviembre
del ailo anterior en el encuentro habido con leB insurrectos
de dicha. Antilla en ('1 punto denominado «Rebaroadaro de
rio Grande» (Puerto P.rincipe)) el Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre b Reina Reg!'nte del Reino. de acu€rdo con lo in-
formado por V. E. en 15 del aotual, se ha servido tlonceder
al interesado, que pasó á fijar BU residencia á GUl1dalajara,
el ingreso en ese ouerpo stgún solioite. por hallarse oom~
prendido en el arto 2.° de 1m reglamento, aprobado por real
orden de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212), y con arreglo
, lo dispuesto en el ootavo del mismo.
De real orden lo digo AV. E. para 13\1 oonoclu)iento y
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demás efectos. Dios gual:de t\ V. E. muohos afio!:. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
OORBEA.
Sefíor Comandante general del Ouerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Oapitanes generales de la isla de Cubs y de la pri..
mera y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
.~.......
SEaOIóN DI ADKINISTnAOION UILITAB
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó á
este Ministerio con su escrito de 12 de julio último, promovi-
da por el coronel de Infantería D. Manuel Albergotti Tizón.
con destino en la Zona de Villafranca del Pllnadés núm. 46,
en súplioa de que se le designe el cuerpo que debe recla..
marla la pensión de una cruz del Mérito Militar de tercera
clase que posee, correspondiente á 105 meses de noviembre y
diciembre de 1897, el Rey (q. D. g.)) Y enau nombra la Reí-
11a Regente dt;l R':lino, ha tenido á bien resolver) con arreglo
a lo diepuesto en la real orden de 8 de marzo da 1894:
(O. L. núm. 58), que dich~ reclamación debe practIcarae en
Ja nómina de la ciase en que figuró el inte!esRdo al facilitár-
sele en la isla de Oub;llsa dos pagas de navegación de regre-
so á Ja Península) practfcándose por el habilitado respectivo,
"en adicional al ejercicio de 1897·98, para los oportunos efec·
tos de contabilida.I.
De real orden lo digo á V. :m. plUS su conocim.iento y
demás ~fectos. Díos guarde á V. E. muchos afios. MIl-.
.Idd 29 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Catall1ña.
Beilorea Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio oon su €sodto de 20 de septiembre último,
promovida por el comandante lDayor del blltnHóa O,za1orea
de Estella. núm. 14) en súplica de autodz¡¡oión para recla-
mar las pensiones de cruz del Mérito Militar que posee el
primer-teniente alumno de b Escuela Bupe.tior de Guerra
D. Céser Malolonado y Rato, qua le fué ooncedida por real
orden de 4 de julio próximo pasado (D. O. núm. 147), ca·
rrespondisntE:s á los meses de septiembre de 1897 é junio
de 1898) ambos inclusive, el R':lY (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenidobitlll conceder la
autorizaoión que se solicita, y disponer que por el auerp::l re..
ferido se formule la oportuna adicional al eje.;;cicio de
1897·fi8. con aplioación al cap. 5. 0 , arto 1.0 de dioho presu-
pru:sto, por 61 importe de las pensiones citadas. la que ser~
cónsiderada para BU abono como de caráoter preferente, pOl:'
hallarse comprendida en el arto 3.°, apartado letra C de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dioa guarde t\ V. E. muohos afios. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
CORllla
Sefior Capitán general de Bllrgos, "narra y VasooDpdu,
Sefior Ordenador de pagos de Guorra.
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RÉEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó
, este Ministerio en 27 de octubre úUimt', promovida por el
oficial' 1.o de Administración Militar, con destillo en esa re~
giÓn,.p: IWÍ1Ón Diaz More, en súplica de que se . le conceda
pasar. Á situación.de ,r~plazo, con residencia en eata cor-
te, el Rey (q. D~ g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servidQ acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á lo dispueSto. en las reales órdenes circulares de
113 de enero ~e 1892 (O. t. núm. 26) y 4: de julio del co~
rriente añ!;) (O. L. núm. 234). ,\. . .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
delnás.efectos. Dios guarde áV. E. mucl1osl!ií9S. Madrid304' nov!e¡n,b~etl~}898. . .
.CoRREA.
Safior Oapitán: general de Sevilla y Granada.
Señores Oapitán general de la. p$era rogión y Ordenador.
de pagos de Guerra..
SUELDOS., HABERES Y GRATIFIOAOIONE~
E;9~0.Sr.:· ,~viata de la ill2tanciaqueV'.;E;;curaóá .
este Mihiaterio con, .su escrito de ~ de optubre ]?róximopa-
sado,..RtQmovida' por el comandante mayor de la Zona de
reclutamiento de. Sevilla núm. 61, en súplica da antoriza.
ción para reclamar el imp«;ll:te del sueldo y pensión de cruz
del corónel D. 1'tcql1~ BaldAn y ~aldrjch, de mayo úlUmo~ la-
gratificación de juez instructor del capitán D. Angel Vid!\l,
de julio de 1897 j as! como varias estancias de hospital y
socorros devengados por reclutas que han resultado útiles
en la revisión y otros útiles condicionales en oblilervaoión, el
Bey(q. D. g.), Y iln su nombre la Reina Regente ilel Baino,
ha tenido á bien conoeder laa Rl1toriz,floione.a :solioit¡ldas,.y
disponer que por la Zona referida se formulen las oportu-
nas adicionales al ejeroicio de 1897-98, oon aplicaoión al ca~
p!tulo yarticu~o.resp'eotivode dicho preaupu~t.P;.)as que"
justifioadas oomo est~ prevenido y previa su liquidación,
serán inclaiíaar»-en-el mipÍ'~IO'dé' Obligacio'nes deejm'cíMos ce- ..'
rrados que carecen de crédito legislativo, del primer proyeoto de
presupuesto que se redacte; e-xcepto'la de pensión de cruz,
que será de carácter preferente, por hallarse dioho devengo
comprendido en el alt.~3.~,l,tpartado letra~C de 11\ vIgente
ley de preaupuestos, y la' d:e,SGoOtrosá útiles condiciona-
les, que.:.quedará.pendiente de:nq:uidtción y á los efectos de
la real orden de 31 de enero. de 1S9a (0•.lil núm. 38).'
De realorden lo digo á V. m. para SU {lonooimiento y'
demás efeqtos., Dios ·.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de .noviembr~L,dé 1898;'
, '"
Satíor OSI)ftáú ~enerál de' SevIlla y Gr~ada.
Seftor Ordenador de pa.gos de Guerra.
ExOtno.SL"r~,'·En"vIst" de la instanoia que V. E. cursó á
el'te Mloi~f;$~ C~j:imi:etlctiito d9 14 de' I!leptl~nlbre último,
promovida por el capitán mayol' de la: PenitenoIaría .Mm·
tar de Maq~l?", ~~ súplica de autorizaoión para reclamar el
importe de hl\beres de loa meses de mayo y jonio próximos
pasados, de lOs corrigendos "osi Almenara y Augel GOl1dlez,
los cuales:o.o fl\~~1lRll~_W>fl.,~~U .de'Qillo UeInpopor falta
de los neoesaríoa documentos justificativos, el Rey (q. D. g.),
r en /il\1 nom'bre la Reina Begente del Reino, hA tenido Á 'bien
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conceder la autorizaoión solicitada, y disponer que por el
eetablecimiento referido se formule la oportuna adi1lional al
ejercicio de 1897-98, la que, justificada como está prevenido
y previa su liquidaoión, será inoluida para su abono en el
oapitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que ca~'ecen {le
cré{Uio legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redaote.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
deIílás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afics. Ma~
drid 29 de noviembre de 1898.
OommA.
Safior Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esté Ministerio oon su escrito da 30 de septiembre último,
pr~fuo~ida~porelcomandante mayor del 'regimiento·Infa,n.
terIa de:Soi'iá'Íiúni. 9, erisúplica de autorización paráre~
clal1l~r 147'58 pésetas, importe de suministros hechós~por
el Depósito dé báudéray émbarque para Ultramar en OAdil
á los soIdilaos da dicIto C1~erpo Eustaquio Garcia C!hexa y
MaJiuél GonzálezPérez;'destiifadosal ejército 'de Ultramar,
y c~uyopase al mismo quedó posteriormente sin efecto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~iria Regente del Reino,
en virtud de lo dispuesto en el arto 173 del vigente regla-
mentó de revistas, ha tenido á bien oonoeder la autorizaoión
soli~itada,;y disponer que por el regimiento referido se for-
mulen 1M oportunas adicionales al ejeroioio de 1897·98, al
que corresponden los devengos, separados por cada uno de los
conceptos á. que se refiere el suministro hecho y con la apli-
caoión al capitulo y articulo oorrespondientes del indicado
presupuesto, las cua.le~, justificad9.s como está. prevenido y
previa su liquidación, serán incluidas en el capitulo de Obli~
gaciones {le ejercicios cef'raclos que ca~'acen €le crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
~: pe real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
denlás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoso Ma-
drld28 de nov:letl1bre de 1898.
OORREA
Silfto~ OapiMn general de Sevilla y Granada.
Befior Ordenad()r ,de pagoade Guerra.
•••
.,
, SEOCIÓN DE JUSTIOIA y DESEOROS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 31 de agosto próximo paf3ado, y
á indi(Jación del Ministerio de Marina, el Rey (q. D. g.), Y
en m nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar á ia Sección segunda de esa Junta y á la de Trans.
portee, en va()ante que.~e eu empleo. y pnerpo existe, al capi-
tán de navio de p:riooer/lQlase D. Eugenio Vallarino 'Y Oa-
rrasco.
De real orden lo digo A V. lll. para su conooimiento y
demás.efeotos. Dioa guarde á V. E. mUllholil afias. Ma.
drid29 de noviembre de 1898.
OonnEA
Señor Presidente de la ,Junta Oonsultiva de Guerra.
.'iIe!:s
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OOBREA
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Oomandante general de Melillá.
\ Excmo. Sr.: llln vista de 10 expuesto por V• .ID. en su 1 Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
":'\ esorito d,eH del.corriente me~, el Rey (q. D. g.), y en su Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el
',~:\ nombre 1aReina Regente del Reino, se ha servido nombrar Conl!!ejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
,,'" juez permanente de causas de esa región, oon residenoia en, mes, ha tenido 8 bien conceder á Julián Sáneh!z Muño:r;, pa' .
'/ Burgos, en vacante que de BU empleo y ouerpo existfl, al co- , dre de Ramón, soldado que tué del ejército de la Penin<l111s,
'.1 ronel de Caball~1'Í1l.D. Anatolio Toledo Belloeh, que mauda falleoido en la catéstrofe dd Pnente de Alcnd.ia, oaurrida el
el regimiento Reserva de Burgos num. 85. 27 de abril de 1884:, como comprendido en el' decreto de 28
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de octubre de 1891 y real orden de 23 de marzo de 1886, la
demás efectos ~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- pensión anual de 137 pesetas que llefi,ala' el arto 5.a del cita-
drid 29 de noviembre de 1898. do decreto á familias de soldados; '1saual pensión se abona·
CORREA rá al interesado en la Delegaclón de Hacienda de la provino
Sefior Capitán general de B,llrgol,' Navarra Y, V,ascongads,l. cia de Ouenca, desde el 26 de diciembre de 1897, fecha de la
instancia en solicitúddel beneficio. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra. De real orden lo digo á V. E. parit.su conocimiento
, él Q Y demás efectos. Dios guar~e á V. E. muchoBatios~ Ma-
INDULTOS drid 29 de novIembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista ,deb instancia que cursó V. E. tí
este :Minillterio cón BU e'sOl:ito de lO del corriente mes, pro- Sefior Capltangeneral de Valucia.', ,:::",-,: .0'
movida por elprófttg0 JoaqUín Ilonllor Gulllén,en ~úplipa
de que sean aplicados los beneficios' que concedió ~l real ~ñor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra yJlII~ii1a.-'
decreto de indulto de 22 de enero último (O. L. núni.20), ,,,--~ , -
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino" ,
de conformidad c~n lo expues~o'por ~~ ~.,e~ so ~tad.9 eª- '.~:._.; ~~:,; :~. o:. -~. ~ ._' -.,;. ~ , • ~
crito, se ha servido conceder al interesado la gracia 'q'\l8~oli'; Excmo. Sr.,: _, En ;vista 4e l~ in,stllno~a promovidappr
cita, en el conoepto de que; ha,sta que le sea aplicaaa, conti- lIareeJino Cazorro Camarero y consorte, padres ·de J:d1Wtdo
, Oazarro Gómez, soldado que fué del ejéroito de' Oüba, en
nuara. perteneciendo al batallón Dil!ciplini¡,rio de Melilla, en 1° 't dd'ó . dI' t ' ~,' d ,:']",,' Ji"
que se halla destinádo. ' , " . SO:01 u e pe~sI D, YClarecIe~ o ?s In,ere~a~~~_,e,....erec, o
D 1 d 1 d· á V E • • t . á dICho benefiCIO, segun la leglslacIón vigente, una vez quee rea or en OIgO •. para su conOCImIen o y ,,' 11 ' ' ,-', ',' ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,~ ehausante fa, eció d~ enfermedad oo~:qn,,~~Rey(q.D"g.?,
drid 29 de noviembre de 1898. yen sunomble la Rlnna Regente .del R~in?~ de conformI-
dad con lo expuesto por el ConSoló Sllprem~ de Guerra y
Marina en 18 del oorriente mes, Ee ha servido desestimar la
referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demés efectos.' .Dios guarde á V. 'E. muohos "fios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
l.' ..... : . ~
90BBJIA
SefiOi Oapitán general de Barros', Navarra)" VasoongÍldas.
Señor Presidente del Consejo Supremo cÍe Guerra y ..riDa.,"
Exomo. Sr.:.llll Rey (q.D.,g.),y en rmriombrefalWua
RegeIlte d~l·Reino, conformátUlos8¡ oon lo expues.to'~por el
ConB~io Supremo de ,Gn~Ut ,y Marina en 16 del nieilactual,
ha tenido á biencop.~eder á ,María Alonso G01tllálex,'de',esfla;, ,
do viuda',lll&dr~ll~Alej6ndro Vázquez AllonsorEioidsdoqa8
fué del ej~ci~o d!l Cuba, lA pensión anual d;e'182'óO'pesetáWr
que le oorresponde con arreglo IHa.leyucH5·de juUo de
1896 y ta~ifanúm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
<13ión se abonará á la int~res~da,.~ie~t~~s p.erR1anezc~ ~,n di-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Orensa, á partir del 22 de ,mayo próximo pasado, f~6hll de
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De lA de S. M.lo digo á V. :m. par~ su conocbnlento y
deml\s efectos. Dios guarde á V.J:. mu.chos, afios.MI.
drid 29-,de, noviembre de 1898.. ' ,-'o; ":ó;' "üi',''f'
" aYuEJ:;~~"
StlIóor OapUá~,g~JWl:at!lf) G~íw~~,,', '" '''':,:. ',': ~"l:',':: . ",,, "i
Señor Presidente del CoDleJo Suprimo de Guerra yllarfit'~'
. ." " .1~. l. ..,' • • i . ~. ';. , '.:.'.
o', - ••••
CoRREA
eefior Oapitángeneral de Valencia.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.a Elisa Algarra y Baatit, de estado viuda, madre del pri.
mer teniente que tué de Infantería D. José Bayarri Algarra,
en solicitud de que se le abonen las cantidades devengadas
en concepto de pensión del Montepío Militar desde el 24 de
junio de 1895, dia siguiente ai del faUecimiento del causan·
te, hasta el 31 de agosto de 1896, las ouales cantidades le
fueron deducidas al entrar en el goce de la pensión que con
arreglo á la ley de 8 de julio dé 1860, cbtuvo pOI: real orden
de 15 de septieJl1.1?re de 1897 (D. O. núm. 208), el Bey
(q. D. g.), yen au nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el C~nBejo Supremo de
Guerra y Merina en 14 del corriente mes, ha ten~do á bien
aoceder á lo aolioitadó; dJsponienio, en' su oonaeóuencia, sa
haga una nueva liquidación que deje á la interesada en po;
sesión de la oitada pensión del Montepío Militar, consistente
en 470 peaetas anuales, desde el sIguiente día al'd~i f~lle'
cimiento del causante, hasta el 31 de agosto'de 1896, yá
partir de esta fecha en la de 821'25 pesetas al afta, que es
la que le corresponde como comprendida en la ley de 8 de
julio de 1860.
De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
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D. 'O. núm. 268
Excmo. Sr.t El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confol'mándoss con lo expuesto por elOon·
sejo Supramo de Guerra y Marina f'n 17 del mes actual, ha te·
nido á bien conceder á Pedro Larripa López yeu esposa Gl'e-
gor'a Ullta1'8chn Lal'l'ipa, padres de Pliscu~l, soldi',do qU<J f. Él
del ejército de Cuba, la penE>ión annal de 182'50 peeetas, que
les corresponde con arreglo á 180 ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará alos interesa:los, en coparticipación y sin necesidad
dellne,a declaración en favor del que sobreviva, por la Dele·
gaoión de Ha(:ienda de la provincia de Huescs, á partir del
31 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
'Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-




Oapitán general de Aragón.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.re
Éxcmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ccnfarmbdose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 12 del mes actual,
ha· tenido n biea conceder á Miguel Adillón Cartera, padre
de José, soM~do qU6 fué del ejército de Cuba, la pensión
annal de 182150 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la iey de 8 de julio de 1860; 16 oual pensión se abonará. al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de L6rida, á partir del 3 de julio próximo pasado, fach~
de la solícitud pi~itndo el benEficio, según dispone la real.
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
O:>RREA
Safior Ca.pitán general de Cataluña.
Seior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OonsEljo Supremo de Guerra y Marina en 12 del·mes actual,
ha tl'Uido {¡. bien conoedet á. Josefa Armajaeh Fort, de estado
viuda,ma1re de Salvador Fort Al'lull,jilch, solrlado que fué
del. ejércíto de Ouba, la peusión anul:íl de U'2'50 pesetas,
que le correaponde con 8.l'reglq á la ley tIe 15 de julio do
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 (le julio de 1860; la cual peno
flIión se ",bonará á la interesada, mientras permanezca en di~
cho ~lf¡¡tadQ, .por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de
Barcelona, ¡,. partir' del 13 de septiembre próximo pasado,
f¡;oha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .lJl. para 8U oonooimiento y
deméa efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Suprimo de Guorra 'y Marina.
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en rm nombre la Reina. ;'"
Regente del Reino, conform{mufse con lo expu~sto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Eugtlnh. Beasooechea Altamira, de
l;l~ta.tiO \"iuua,madre de José Beascoech~a B:lssMPchell, !'ol-
dado que fué del ejército de Cubs,la psmdón anual de 182'50
pesetus, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la (lual pensión se abonará a. la interesada, mientras
permanesca en dioho estado, por la Administración especial
de Hacienda de la provincia de Vizaays, ti. partir de117 de
agosto próximo pasado, facha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, seg~n dispone la r8al orden de 10 de diciembre de
1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA
SeiíOl Oapitángf}neral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _arma.
..a
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo' de Guerra y Marina eu 14 del mes actual,
ha tenido á bien concader á Andrés V:aliño Valido, padre
de José, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
anunl de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ]bY de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual penlilión se abonará al interesado.
por la JJelegación de Hacienda de la provincia de la Corufia,
á pm'tir. del 6 de septiembre de 1897, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di.
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. 10 digo á V. 111. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guartle a. V. E. muchos años. Ma 4
drid 29 de noviembre de 1898.
OOImn
Sefior Oapitán general de Galieia.
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXlJmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea actual,
ha tenido a bien conceder- á '1'omasa Gonzáles Martín, de
estado viullfl, medre de Franoisco Pll.vón GonzálElz, soldado
que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
eetafl, que le oorresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y tadfa t úm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
peneiíJll se abonará á la intereeada, mientras permanezca
én dIcho e5tado, por la Delega.ción de Hacienda de la pro-
vinoia. de Sevilltl, á PHtil' del 6 de agosto próximo pasado,
fecha de 1& solioitad pidienlto el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (n. O. núm. 277).
De In de B. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos., Dioe guarde t\ V. 111. muchos afias. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
COR;QEA
Senor Capitán general de Sevilla y Granada.
Senor Preeideute. del Consejo Supremo de Guerra y Maria••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina!
Regente del Reino, cnnformand{)E6 con lo expuesto por el 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea actual, I
ha tenido á bien conceder á José Jimeno Lluerma, padre
de Fulgencio, sol hilo que fué del ejército de Cuba, II!
pensión anual de 182'50 pesetae,-que le corresponde C1D
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in·
teresado, por la Déll'gación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir del 25 de agosto próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el henefieio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dan;uls efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1893,
Oo:Bmu.
Señor Capitán general de Valencia.
&lfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liluma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrE! la Reina
Regente 4el Reino, conformi\ndose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes Ret.ual,
ha tenido á bien conceder á Rufino Molina Blanco, padre
de Victoriano, soldado que fué del ejército de Ouba,la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio .de 1896 y tarifa núm. 2 de
la da 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonaré. al intere-
sado, por la Delegación de Ha.cienda de la provincia de
Guadal6jara, á partír del 6 de septiembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Aragón.
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea ,actual,
ha tenido á bien conoeder á María Mora. Mariscal, de esta.do
viuda, medre de Jo~é Fernández Mora, aolilado que fué
del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pensión
se aboUl.'ll'á á la interesada, mientrl1s permanEzca en dicho
estaio, por la Ddl'gaoión de IlllCienda de la provinoia de
. Cádiz, tí partir del 12 da abril próximo pas;.d(), fechn de la
Iilolioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de didcmbre do 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo B V. ]J. para su conooimiento y
demáa efectos. Dios guarda ti. V. líl. muchoa años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
CORlUll.A.
Sefior Ce.pltán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Cons~jo SupJ:em.o de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr.e In R~in¡'\
Reget,tB dd Reino, conf·,umáudosa con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en 12 del mes actual,
ha tm.'Í\lo ti bien conceder á Bernardo SUl.'eila Alás, y su espo-
sa Jerónima Roca Ramh, padres de Jl1:m, sold~íl0 que
fuá del ejército de Cnba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que lea corresponde cou arr;;g10 lÍo la ley de 15d~ julio de 18ü()
y tarifd núoo. 2 de la de 8 da" julio de 18BO; la cual pensión
se abonará á los interesados, en cop~rticipacióny ain nece-
aida·! ae nueva declaración en favor del que sobrevIva, par
la Delegación de Hacienda de la proviucia de B.learc;:/. á
partir del 15 de agosto próximo paBado, fecha da·};;. solici-
tud pidiendo el benefiaio, según dispone la red orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo diga á. V. E. para su .conccimlento y
demás efectos. Dios guarda á V, E. muchos afioo. Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
. CORREA
Beñor Ca.pitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente dsl Cons&jo Supremo de Qllerra y Il!rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegElute del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
ConEejo Supremo da Guerra y Marina. en 16 del me! actual,
ha tenido á bien conceder tí L:.\.tarQVelasco Alonso, y BU espo-
sa Gregaria Bernal Castañeda. padres de Lucas, soldado
que fuá del ejército de Ouba. la pensión anual lIe 182'50
pesstas, que lea corresponde con arreglo tí la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de lt\ de 8 da julio de 1860; la
cual peusión se abonará A los interesados, cm co},articipación
y sin necesidad de nueva dfclaración en fAvor del que so-
bréviva, por la Delegación de H6cien\la de la provincia de
Burgos, á partir del 27 de junto próximo pasado, f3cha de h
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone 16 real o.den
de 10 tle diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. El. muchos afios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Nave.rray Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual.
ha tenido t\ bien conceder á Eudos!o Tabasco Díaz y su esposa
Magdaleull Camacho .oíno, padrea da Viotoria, soldado que
fué d~l ojéroito de Cuba, la pt;)nsión anual de 182~50 pe¡;r.tM,
que les corresponde con arreglo á Is1eydo15 de julio de 1896 y
tarifanúm. 2 delada 8de julio de 1860; la cualpensión f:ie aho-
nará á liJS inte).'eaados, en coparticipat1ió~ly sIn neaeBida[l tia
nueva lleclnración en favor del que sobreviva, yor 1.1 Pagll.du-
lÍa de In Junta do OlaBl3s Pw;ivas, á partir del 10 do agosto
próxinv,:, paaatlo, feobll de la solioitud. piditm10 (11 benafido,
según t\ispono la re~l orden de 10 de diciembre (le 1800
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo lt V. E. para s'Íl conocim.iento y
demáil tlfectos. Dios guarde l\ V. E. múchos ailoa. Ma~
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
, Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
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Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "9 .arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Rei·
lla Resente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes ac·
tual, ha tenido Abien conoeder á Antonio Esoobar Díal y su
tsposa Bernardina Guisado tópea, padrea de Esteban, soldado
que foé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pe-
setas, que les oorre,sponde oon arreglo t\ la ley de 15 de ju.
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva y E:.dremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye.a su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á ADgel G&nto Sáiz y su esposa
Feliciana CastrillejoGalindo, padres de Vida}, soldado que fué
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pel!letaa
que les corresponde oon arraglo t\ la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados en copartioipación y
sin n,cesidad de nueva declaración en favor dgl que sobte·
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Pa·
lencia, á partir del 20 de febrero próximo pasado, feoha de
la Eolicitnd pidiendo el benefioio, según dispone la real or~
(len de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
Exom.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombra ll.l Reina
Regente del Reino, conbrmándosB con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madna en 17 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder á Francisco CIlla PampoI! y su
espo?a. Antonia Piara Manzana, padres de Francisco, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182(50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de ju·
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nuevaatlclaración en
favor del que sobreviva, por la Dalegación· de Hacienda de
la provincia de Lérida, á partir del 1.o de septiembre próxi-
mo pasado, fecha de la solicitud. pidiendo el beneficio, sa·
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muohos afios. Ms·






S~:ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de ftluerra y Marina
y Capitan general de la primera región.
Señor Capitán'general da Galicia.
SeñorPleaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuest'J por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder t\ Mig\lel da Blanca RodrIguez y
su esposa Margarita Moreno Lamas, padres de Hilado, sol·
dado que fué del ejército de Filipiuas, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará. t\ los interesa-
dos, en coparti(lipación y sin necesidad de nueva deolara·
ción en favor dEJI que sobrevivl!, por la DelegAción de Ha-
cienda de la provincia de Lugo, t\ partir del 1.0 de abril
próximo pasado, fecha da 1~ solicitud pidiendo el bent'ficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
,De la de S. M. lo digo tí V. E. pllra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Haina 1demas efectos. Dios guarde t\ V. m. muchos afios.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el drid 29 de noviembre de 1898.
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Vicente Raro Esteso y su es·
posa Lucia Alllrcón Qainbllilla, padres de Alejo, cabo qlle filé
del ejéroito de Cuba, la psnsión anual de 273175 pe:3etas,
que les corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión Ee abonaré. á los interesados, en ooparticipación y
sin necesidad de nueva d€cluación en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á. par-
tir del 1.0 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden da 10 de
dioiembrtl de 1890 (D. O. Lúm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pará su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en I!IU nombre lB Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo 6xpueBto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes aotual,
ha tenido á bien conoeder á Isidoro Guriel Rernández y BU es-
posa Florentina Muñoz Lópe~, padres de Leandro, soldado
que fué del ejérolto de Oaba,la pensión anual de 182'50 pe-
setal!l, que lea oorresponde con arreglo á la ley da 15 de julio
de 1896 y tarifa. núm. 2 de h de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonarA á los interttsados, en oopartioipaoión y
sin neoesid~dde ntJ¿va deolaraoión en favor del ~ue, sobre-
, viva, por la Ptlgaduria de la Junta lte Clasae PaSIvas, á par·
tir del 23 de dioiembre de 1891, fecha de la solioitud pi·
diendo el beneficio, según diElpone la real ord9n de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. E. para BU conocimiento y
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lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, !1ln coparticipación
y sin necesidad de nueva declaraoión en fAvor del que so-
breviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Badajoz, á partir del 30 de agosto próximo paeado, fecha de
la solioitu€l pidiendo el beneficio, I!egún dispoM la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. x:.úm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
den: IÍs efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 29 de noviembre de 1838.
OORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
·na R~gente del Reino, conformándosa con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guel'rl~ y r.fUri!iR en 18 del mIOs actual,
ha te;)ido á bien conced\:\l á Benito Santos Hder.:>, padre de
Raia.undo, soldado qua fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pese!a~, que le corresponde oon arreglo á la
ley do 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cu~l pensión se abonara al intereEndo, por la
Delegación de Hacienda dala provincia de Toledo, á partir
del 15 de dieiembre de 1897 l fecha de la solioitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUilrde á V. E. muchos años. Ala-
drid 29 de noviembre de. 1898.
•••
Exomo Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente,del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Con~ejoSupremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á Fernando Pomar Rúa y su espo-
sa Joaquina Garcia RodrIgu.ez, palres de José, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anulil de 182'5Q pesetas,
qua les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pen-
sión S8 abonará á los interesados, en copnticipll.ción y sin
necesidad de nueva. declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Orense, á.
partir del 31 de agosto próximo pasado, fecha de la solioitud
pidiendo el beneficio, segón dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo (ligo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
OoBllBA.
Señor Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y l1arina.
--
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extramadura.
Sefior Presidente del ConsoJa Snpremo de Guerra y Marina.
--~
RETIROS
Excmo. Sr.: El R'3,Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reillo, de acuerdo con lo informado por el
Cons<:;jo Supremo de Guerra y Marina en 17 del m:;s actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber pro-
visional que se hizo al ooronel de Caballería D. Cipriano
Jiménel FrontID, al concederle el retiro para Barcelona,
según real orden de 22 de septiembre último (O. O. nú-
mero 212); asignandole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó seBn 562-50 peseta~ mensuales, en vez de 526'50
que por error material le asignaba la real orden citada, que
por SIlS años de servicio le corresponden, ,Y 187'50 pesetas á
que tiene derecho, con arreglo á la legislaoión vigente, por
bonifit'aci6n del tercio, el cu9.l1e ser:l abonado por las caj::ls
de llls islas Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.-
drid 29 de noviembre de 1898.
C.RREA.
CORREA.
Bsfíor Capitán general de Cata~uña.
Bafiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de las islas Filipinas.
Sefl.or Oapitan general de Castilla la Vieja.
Senor Prellidente·del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino. conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á Pedro Sojo Naranjo y I!U esposa
:Plácida Fernández González, padres de Dionisia, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pes9tas,
que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juU) de 1860; la cual na Re'~ente del Reino, de acu09rdo con lo informado por el
pensión:Se abonará á los intóresados, en oopartioipaoión y sin Cons<:ljo Supremo de Guerra.y Msrina en 15 del mes aotual,
necesidad de nueva deolaraoión en favor del que sobreviva, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Oacares, á . de haber provisional que se hizo al capitán de Oaballeria
partir del 15 de agosto próximo pasado, fecha de la solici- 1 D. Cándido Polo y González, al ooücederla el retiro para Va.·
tud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 Ilftdolid, según real ord~m de 22 de ~6ptiambre último
de dioiembre de 1890 (D. O: núm. 277). (D. O. núm. 212); asignándole los 90 céntimos dt 1 sueldo de
De la de S. M.lo digo ti. V. E. para su conocimiento y su empleo, ó sean 225 pesetas mensualeffl, que por eus afioa
demáa efeotoa. DIos guarde R V. HI. muahos afios. Ma· de servioiílle oorresponcl.en.
drid 29 de no'Viemhre de 1898. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnal'J.e RV. E. muchos afias.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Senor Oapfian general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Belíor Presidente del Consojo Supremo da Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regante del Reino, de acuerdo con lo informadt p}r el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 d€:l rora t':ctunl,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el señakroiento
de hr:ber t'fovisional que se hillo al capitán de CnrE!binercs
D. Jo!q~ín Lacambra Atarés, al concedelle el reti;oo para
Puebla de t=anabl:ia (Zamora), Bfgún real orden de 23 de
septiembre último (D. O. núm. 213); asianandole loa 90
céntimcs del aueldo de su empleo, ó sean 225 peE'et~g m.en-
suah:s, que por SUB afios de servioio le corresponden.
Da real orden lo digo 8 V. EL para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde AV. E. muoho3 afios.
Mai.rid 23 de noviembre de 1898.'
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la .Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del R13ino, de acuerdo con lo informado por el
CorJsejo Supremo de Gu<rra y Marir.:a en 12 dal mes cotual,
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provieional de baber pasivo que Fe hfz,) l?1 sargento dEl la
Guardia Civil Cándido M:nrtlnez Ventín, al concederle el r,::-
tiro paro. ToloFa (Guirlllz,;oa), stgún real orden de 26 de
septieI!'ibre t\lHmo (D. O. núm. ~14~; fl¡;:igl1álldole l{:s 40
céntimos del E!ueldo de capltáu, ó selln 100 pesetas a~ mp,s,
que lo correspond¡:n por sus afias de servicio y c('n sujeción
nI renl «careto de 9 de cctubre de 1889 (O. L. núm. 4!J7).
De real orden lo digo á V. !'!l. liara su conocimi~'Ut~')y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
S~ñor Oapitán generarde Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1!l1arina
y Director general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado po).' el Oon~
sejo Supremo de Guerra y MarinA «::n 14 del mes actual, ha
tenido á bim oonfirmar, en ¡,lBl1oitivlJ.. el señalamiento pro-
visionll1 de haber pasivo que se biz') al sargento de Jft Guar-
din Civil Santiago l'iIllrtín Sánchez, al ccncederle el n tiro pa-
ra Valjunquera (Terue!), según real orden de 26 de Heptiem.
bre último (D. O. núm. 214); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de oapWn, Ó 6ean 100 pesetas al mes, que le ca.
rresponden por sus a:ños de suvicio y con sujeoión nI nal
deort:to dEl 9 de octubre do 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos liños. Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
Sefior Capiijn general de Arllgón.
Sefiores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de In Guardia Civil.
-
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nom.bre la Reina
Regante del Reino. de aouer«o con lo informado por el Con-
aeío Supremo de Guerra y ~brina en 12 del mes aotual, ha
tenido ti bien confirmar. en definitiva, el señalamiento pra~
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Gnsr~
dia Civil Leaudro San Juan Martfnez, al conced.erle el retiro
para Madrid, sl'gún real orden de 23 de septiembre únimo
(D. O. núm. 212); asignándole los 40 céntimos delsmldo de
(!apitán, ó Fean 100 pesetas almel:!, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeoión al real decreto de {} de
ootubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Sarior OapUán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safiorfs Presidente dl1l Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la eRei_
na Regente cel Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GU'3rra y Marina en 14 del mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el s:lfiaJamiento
provisional de habllr pasivo que ea hizo al sl'l'ganto de la
Guardia Civil Angel Sánchez AloDso, al concederle el retiro
para San Juan de las Abatlesa~ (Garona), sa¡;ún real ordpn
de 26 de septiembre último (D. O. núm. 214); asignanlJole
los 30 céntimos del sueldo de oapitán, Ó sean 75 pesetas al
mes. que le oorref.lponden por Bua afioa de servicio y con Buje-
oión al real decreto de 9 de cctubre de 1889 (C. L. l1t'un. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conoei miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de novIembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Karina
y Director general de ltl Guardia Vi vil.
--e, ..
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre 13 Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por al
Oonsejo Supremo de GUE'rra y Marina en 12 del mes actual,
ha t!'nido á bien confirmar, €n definitiva.; el señalamiento
provisional da hliber pasivo que 89 biz) al maeliltro de trom-
petas de Caballería Juan Matu.te Torrijos, al concoi.lerle el re·
tiro para Zalagoza, según real o-rden da 21 de septiembre
último (D. O. núm. 211); 8¡::ignándole los 40 céntimos del
sueldo da capitán, Ó sean 100 pesetas al mes, qua le corres-
ponden por sus llño8 de servicio y con EUj· ción al rEal de-
creto de 9 da octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo IÍ V. lJl. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! l\tios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.




Señor Capitán general de Castilla la Nllava y Edremadora.
Señal Oldenador de pagos de Guerra.
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•E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la &e1- I directo!' dI! la Academia ñf: Sauiclad Militar, al ~tlbinepeetol'
na R6gente del Rliuo, de acu~r,~o con lo if,futmaiCJ por el ¡ médico da priJlltll'R clüse D. Alfreclo Pérez Dalmau, direetor
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea actual, Idel Iü.¡;~ituto de Higiene militar.
ha tenido á bien oonfirmar, en defiúitiva, el s5fialamiento Da real orden ~o digo á V. !l. para su conocimi&nto y
provilional de hab=r pasivo que se hizo al guardia civil Es- (lemá:3 rlfectos. DIoa guarde á V. E. muchos añce. Ma-
teban Lanas Quintana, al expedirsele el retiro para Vitoria drid 30 de noviembre de 1898.
(Alava), según real orden de 26 de Iieptiembra último
(D. O. núm. 214); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocImiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
CORRlU.
Señor Capitán general de Barglls, Navarra y VascoD¡adas.
Sefioru Pre!5idente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y DirectoJ: general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 6U nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil An-
tonio Santamaría Navarro, al expedírsele el retiro para Jaén,
según real orden de 26 de eeptiembre último (D. O. núme-
ro 214); 1Z8ignándole 28'13 pesetas mensualeli, que por sus
afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dial! gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
REDENCIONms
Excmo. Sr.: En vista de la insbnoia, promo·vida por el
sargento del regimiento Cazsdoros de Almatlsa, 13,0 de Caba~
Heria, D. Luis GODzález Planada, en uso de licenoia trimes-
tral tn Valladolid, en l!olicitUtl de que S8 le devuelvt1n las
2.000 pesetas con que seredimi6 del servicio para Ultramar,
el Rey (q. D. g.), Yen 5U nombre la Reina Regente del R~ino,
teniendo en cuenta que el intereeado utilizó los ben-fieios
de la indicada redención, se h~ servido desestimar 1& referi.
da inatnncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos Afioil. ,Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
SeriorEs Presidente del Consojo Supremo de Guerra y lIariaa
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo Clon lo informado por el
CJnsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actaal,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialaroiento
provhional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ma-
rilno-Muños-ltáns; al expedir.ele el retiro para Paones (So-
ria), sE>gún real orden de 23 de septiembre último (D. O. nú'
mero 213); a!5ignándole 28'13 pesetas mensuales, que por. BUS
afioR de servIcio le corresponden.
De real orden lo fligo á V. E. para BU conocimiento y
fines oOllsiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohos afias.
Madrid-29 de noviembre de 1898.
CORREA
OBRAS OIENTíFICAS y LITERARIAS
C:,.cuZm·. Excmo. Sr.: En viata de la instancia promo-
vid&. por el t~niente coronel de Infantería D. Efaristo Gon.
ziUez Portaless con destino en este Ministerio, y teniendo
presente que por reales órdenes de 12 de febrero d3 lb96 Y
1.0 de abrH de 1897 (D. O. nútn!'!. 34: y 73), se dispuso la l~d.
qllieición de la obra Ley ele reclutamiento V reemplazo, de que
dicho jefe es autor s el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en la
misma forma que determinó la real orden de 6 de diciembre
último (D. O. núm. 276), para el Apéndice del afio próximo
pasado, las Capitanías generales, Gobiernos militares, cuer-
pos activos y de reserva, ~on3s de reclutamiento, Cajas rfe
recluta, Ac~demias militarei y parsongl militar de las Co-
misiones mixtas, pueden adquirir el Apéndice de 1898 Adi.
. cha ley y reglamento para su ejecución, escrito por dicho
tenienta coronel, en vista de la gran utilidad que reporta i
los llamados á intervenir en lu operaoionea del reemplazo.
Da real orden lo digo á V. E. para 'su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1II. muohos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1898_
Señor Capitán general de Aragón.
S~ñoref:l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dhe(ltor general de la Guardia Chil.
CORREA
Señor••..•
SEOOIÓN DI INSr,rIl,UaOIÓN'Y nEoLtr'rAUIEN'rO
DE8TIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la R'-i· .
na Rt'gente del Reino. se ha servido nombrar, en comisión,
SEoaIÓN DE O'L'l'BAUAR
CONTABLLIDAD
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. !l. dirigió A
esta k\,Unieterio en 30 de julio último, consultando la form'l
en que ha. dól reintl'grarae el regimiento Iúf;\otel'!!\ de Guí.
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púl!(!oa núm. 52, de oierta!! oantidades que por socorros y
prendas facilitó á individuos del cupo de Ultramar que se
hen redimido ó causado baja por (¡tro8 conoeptos, el Rey
(q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien reliolver que la Olljll. general de Ultramar Ili·
mita los cargos de l'eferencift, con arreglo á lo preoeptuado
en real orden de 13 de noviembre del afio próximo pa~ado
(D. O. núm. 257) y las que posteriormente se .han dictado
en analogia al caso que se consulta.
Da real orden lo digo é. V. E. pa.ra su conocimiento V da·
mAs efectos. Dios gl1arde á V. E. muchos año~. Madrid
29 de noviembre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán g(;neral de Cataluña.
Señores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Otdena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito -que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de agosto último, consultando si el
cargo de 457'50 pesetas existente en la Oaja general ele UI·
tramar contra el excapellán D. Sanén Ceniceros lbarra, por
hospitalidades y paga da abril de 1896, debe ser satisfecho
por el habilitado de reemplazo de esa región con cargo á
los haberes que para dicho capellán tiene reclamados y
pendientes de abono, ó si debe esperarse á que se resuelva
acerca de otros devengos del interesado, el Rey (que Dios
guarde), y en eu nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo oon lo expuesto por 18 Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que se descuente 81 inte·
resado, previa la conformidad del mismo, el importe de los
referidos cargos, de las cantidades que debe satisfacerle la
menoionada Habilitación de reemp1&zo, para que no 6ufran
quebrtlllto los intereses del Estado, sin perjuicio de qUi per·
ciba los devengos que puedan corresponderle anteriores al
citado mes de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. mucho8 afios. Ma~
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Cástilla la Nueva y Extremadura.
Sefíorea Inspector de la Caja general de Ultr.mar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
....
vida por E'l músico de pl'imera clase del regimiento In.
fanteria de Simancaa núm. 74 Francisco Delgado Lastro, en
súplica. de que 1!l8 le conceda la rescisión de su compromiso
como enganchado con opción á premio, por el tiempo de
, cuatro años, con arreglo á lo que determina el art. 10 de la
real orden circular de 12 de agosto último (D. O. núm. 178),
y autorizarla para trailadarae á Puerto Principe (Ouba), su
pais natal, el Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina Re·
gente del R"ino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el interesado, conceiiéndole la rescisión de su compromiio
y pasaje por cuenta del Estado, p~ra la mencionada illla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noyiembre de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Señores Oapitán general de la iala de Cuba, Inspector de




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de ootubre próximo pasado, remitien.
do relación del jefe y (<:/ioiales comisionados para la ccnduc.
ción de enfermos "1 documentos de archivos para la Penin-
sula, que principia Con el comandante de Infantería D. An.
tonio Sarrll Orts y termina con el escribiente de 2.a clase
del Onerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D. Bduardo de la
Torre Romero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.j diaponiendo que el referido personal sea
baja en ese distrito y alta en la Península.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .BI. muohos afios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
OOBREA.
Sefior Oapitán general de la iala de Cuba.
Sefiares Oapitanes generales de la segunda, sexta y oetaYa ro-
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
.Relaci6n que se cita
CORREA.Madrid 29 de noviembre de 181l8.
Comíe .••. D, Antonio Serra Orts.
Capitán. " J Ubltldo Gutiérrez Marredo.
l.er Tente. :. José Mantllla IrUl'e.
Otro •• •• •. »Antonio Díaz Herrera.
Otro . . . . •. :. Alberto Castro Girona.
Otro E. R. »Luis Aguilar Loporto.
Otro" .. ,. »Salvador Garrido AVenzo.
Infantería 2.0 Tente.. »Jerónimo Batlle Más.
•••• , ... Otro., .• ,' »José Martín Bilbllo.
Otro E. R. »Alejandro Recado.Roslldo.
Otro.... . »Juan Pedroso Santos.
Otro. • •• •. »Gabriel Ferrer Rincón.
Otro...... »Frutos Velasco Dictado.
Otro...... ~) José Ruiz Elola.
Otro. • • • •. »Julián Lacalle Elgnes.
Otro.. . .•• »Antonio Marín Escrich.
Caballería. • • •• • •• Capitán... »Oados Escario Hel'rera Dávila
Idem ••..••••••••• Otro E. R. ~) Severiano Sáenz FlOtes.
Artillel'ia .. , •••••. Otro'••. ,.. t Rafael MoreHo Olimónt.
JJJgllnferos ••••• : •. Otro...... »Guillermo LIeo y de Moy.
Oficlnns Militares .. Oficial 1.0. » Eusterio Garzón Martín.
Idem " .•••.••••• ' Escl'ibiente
de 2..... , »Eduardo de la Torre Romero.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó
á este Minister~o en 10 de octubre próximo pasado, proma·
Seflor Oapitán general de la isla de Ouba.
Seiiores Direoto{ general de la Guardia Oivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
.ArlIla~ Cla!eM NOIIlbreaCONTINUACIÓN .IN EL SERVICIO Y REENGANOHES I \ 1 , _
Excmo. Sr.: En vMa de la ir:stancia que V. Rl. cursó á
eate Minil!!terio en 10 de junio último, promovida por el cabo
de la Guardia Civil Pe3ro Lara Roldán, en súplica de que S6
le conceda la rescisión del compromiso que por cuatro afias,
y con opción á premio de reenganche, contrajo en 10 de oo·
tubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenii!o á bien Ecoeder á lo solicitado
por elinteresllodo, por reunir la!! condiciones que determina
la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291).
De 1e;ll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa gU1\tde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 29 de noviembre de 1898.
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CORREA.
SUELDOS. HABl~iRES y GRATIFI.CAOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 22 de junio último, promovida por el oa-
pitán d. Infantería D. Francisco Cánovas Serrano, en súplioa
de compensación de pagas de marcha y devolución de des-
ouentos como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, oído el parecer de la
Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido á bien conside·
rar comprendido al interesaqo en el arto 172 del reglamento
de revi8ta~ aprobado por real orden de 7 de dioiembre de
1892 (C. L. núm. 39~); teniendo derecho á las dos pagas de
navegación, que á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar le faoilitaron al efectuar BU embJroo, re·
integrando al presupuesto de la Península el importe de los
dos meses de sueldo consecutivos á la feoha de su a~ta en la
misma; devolviéndosele los descuentos que para. reintegro
de aquéllas se le híoierJu por el Depósito de embarco de
Santander.
De real orden lo digo ti. V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. HI. muchos años. Ma
drid 29 de noviembre de 1898.
Safior Capitán general de la isla de tuba.
S8tiores CiJ.pitanes generales de la. segunda, seda y octava re-
gionll!, Iuapector de la Caja general de Ultramal' y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
CORREA
Beilor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Exomo. lilr.: e mfirmando el telegrama que se dirigió
1\ V. E. en 27 de ootubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido s bien
disponer el regreso y alta definitiva en la Península d~l ca.-
pitán d. Artillería D. Eustasio Amilibia Calbetón, en razón
á ~u mal estado de J!Ialud, quedando en situaoión de exce·
dente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremat:dra.
S!fiores Capitán general de la segllnda región, Inspec~or de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pariJS de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. (-" lraó á ·i Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
este Minist&rio en 9 del corriente, promovida. por ::1 co- 1ci6n de V. E., disponiendo la baja. del interes/1.do en ese
mandante de Infantería, jefe del Depósito para. Ultrat- ar de ·1 distrito y alta definitiva en la Península, en 13, forma regla~
Málaga, D. Antonio Domínguez: lIadrigal, en súplica üe ser mentaria.
baja en el expresado Depól!!ito por motivos de salud, r! R"y De r(lal orden lo digo á V. E. para S\1 conooimlautl'l y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rebla, SS ' demás efectos. Dios guarde ó, V. E. muchos atiOl!. Ma·
ha servIdo acceder á lo solicitado por el recurrente. drid 29 de noviembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimicJnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohas afiol!. Me.·
drid 29 de noviembre de 1898.
_c__
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto reguse á la Península el n:é (lico
mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. lIariano OS<lna y
PInedo, en razón á su mal estado de aalud, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a biGn
aprobar la determinaoión de V. E., disponiendo el a1t~ del
. interendo en la Península, en la forma. reglamentaria.
Da real orden lo digo á V.:ID. para su oonocimivuto y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos atios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Setiores Oapitaneil generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En villta del esorito qne V. E. dirigió á
este M.inisterio en 6 de ootubre próximo paeado, dando
ouenta de haber dispuesto regrele á la Península el esori·
biente de segunda olase dE'l Cuerpo Auxiliar de Oitcinas
Militares 1>. Eduardo Frutos fer.llández, en razón á Stt mal
~stado de salud, el Bey (q. D. g.), y en l!U nombre la Reina
CORREA
Señor C"pitán general de Burgos Navarr. y Vascollgadas.
1gefíores Capitán general de la isla de Cuba, Insp30tor de
la Csja general de Ultramar y Otdenador de pagos de
GuerrA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID. CUrlÓ á
este Ministerio en 18 da abril último, promovida por Doña
María Blllbina Rodrígllez Díaz, esposa del capitá"l de Iofante.
ria D. Jellé Rosario .BaeZ!l, ell súplica de abono de la mitad
de la paga de éste, por haber sido hecho prisionero en 28 de
octubre de 1896, dando cuenta de haber dispueAto que por
el regimiento Infantería de Tarragona • que perteneoía el
mencionado oapiUn, se reclame á partir del mes de noviem-
bre de 1896, con cargo al créilito extraordinario de la cam.
pafia y se entregue á la interesada la mitad de In paga de
aquél que le corresponde, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del R9ino, de acuerdo oon lo expuesto por
la Ordenació.n de pagos de Guerra, ha tenido á bi~n apro-
bar la determinación de V. E., siempre que hubiese preoe-
dido la justifioación á q ne se refiere la regla 3.11. de la real
orden de 23 de junio de 1835, praotioan'loee dioho abono
mientras COllserve el derecho a la misma, cn arreglo á Jo
pr"llctipto en 11\ regla 5.a y ~n lü orden del GJbÍlli no de 30
de noviembre de 1874.
De real orden lo digo á V. m. para su oonooimiento y
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l1emÚfl tb:tol? mfP ~m\l~¡1e Ji V. E. muchos afie·s.
drid 2\) de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la isla. de Cuba.
Sefior Ordenador de pago; de Guerra.
----o ••
TRANePORTES
M~- : ocurrido :Iurante el p~l'iodo Ita la guerra sostenida con loa
l!."'síadGfll Unido!! de América.
De real orden lo digo ti V. E. para I5U conooimiento y
demas efecto.. Dios guarde AV. JI. muchos afio.. Ma-
ddd 29 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de la 1.la de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de septiembre último, dando cuenta
de haber dispueBto que embarquen con dutino á la Penín-
sula en el vapor J. Jover Sen'a, 9 oficiales y 31 indiTHuos
de tropa enfermos é inutilizldos, cuyo passje ha sido ofre-
cido gratuitamente por la empresa de vapores del Marqués
da Ga1ida, el Rey (q. D. g.), yen!u nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer manifiefOte V. E.
al referido marquélJ, que S. M. ha visto con esptcitllisimo
agrado BU patriótico procader en favor de lés que han perdi.
do su salud y derramado su sangre en defensa de la integri-
dad de la patria.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de ncviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitá.n general de la isla de C'llba.
Sefiores Capitanes generales de la lIegunda, sexta y octava
regiones Él Inspectc:r de la Caja general de Ultramar.
Excm.o. Sr.: En viHta \le 1:.1. instancia que V E. cU\'só á
este Ministerio en 1.0 de octubre próximo pasi'do, promo·
vida por el capitán de Infanteríll D. Berl'.tabé RuLíl'llo y M~t6ol
en súplica de reinteogro del pal'uje desde O Aba a la Penínsu·
la. que satillfizo de su peculio l el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Ueina RegentEI del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado regresó de Cuba en ueo de licencia por asuntns
propios, sin quedar sujeto á ninguva de las disposiciones
que pudieran concederle el derecho al pasaje que solicita,
se ha servido dellultirnar su petioión.
De ren} orden lo digo iJ. V. E. para in conooimiento y
demás efectos. Diol! guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefiar Capitán general de Cataluña.
Sefíores Cllpit6n general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de tJltxamal'Y Ordenador de pagol!l de Guerra.
1 .........
lll:x:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tieste
MinisterIo m 4 de ugosto último, manifestandQ que ha con·
oedido pasaje para la Península, }oor vía extranjera y cuenta
del Eatado, 1\ la familia del difUnto gl'!nerel de brigada
D. Emillo Serrft() Altamira l el Bey (q. D. g.), yen su nom-
brela Reina Rfgente del Reino, de aouerdo con lo expuesto
por la O.l'denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., tanto en el caso actual
como en todo~ lea de la mismn índole que puedlln baber
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Excmo. Sr.: Eu vista de una instancia promovida por
el capitán del segundo batallón C"zadores voluntarios de
Santiago de Cuba D. Cayetano Repide y Gallegos, en súplica
de abono de p8!aje para él, su esposa, dos hijos y una her-
mana, de la Coruña á esta corte, que anticipó de su peculio.
el Rey (q. D. g.), y en iU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á. lo solicitado pOr el interesa-
do, prE>via la presentación del pasaporte en el que conste
que no se le haya faoilitado el pasaje por cuenta del Estado.
De real orden lo digo· á V. 1ll. para en conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Sailor Capitán. general de Cu~illa la Nueva y Extremad.ura.
Señorea Capitán general de la isla de Cluba. Inspector de la
Cai~ general de Ultramar y Ordenador de pagol!! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
¡\ estG Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, pro-
movid:a por el segundo teni.nte de la escala de reServa de
Inf..ntaría D. Manuellllaha:ve Clol'tázar. r(lgreaado de Cuba.
en súplica de que se le leintegre del impor~e del pasaje por
ferrocanil de su familia, (lelde la Comfillo á LoglOfiQ, el Rey
(q. D. g')1 yen su nombre la Reina Regente del Reino, le ha
eervid(J desestimar la petición del interesado. por carecer de
derecho á lo que solicita.
Da leal olden 10 digo á V. .!l. para eu conocimiento y
demál1 efectos. Dios guarde á V. E. muchoa 1.\1\08. Ma.
drid 29 de noviembre de 1898.
COBREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pago/.! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió &\
este Ministerio en 15 de septIembre próximo pasado, parti-
oipando que ha expedido pasaporte por cuenta del J:stll.do,
en la parte reglamentaria, á D." EU8'enla 'Fllrnáudel de Villa
Abrille, tapo_a del primEl' teniente de Artilleria D. Leopol-
do 81l1gado Alpans€qu:e, para que aoompafiada de doa bijos,
regraRe á la Ptlli!nsula, el Rey (q. D. !.), Y en eu nombre la
Reinu Rtlgente del Reino, ha 1ienido á bien aprobar la datar...
minad6n de V. E., con arreglo al arto 11 de las inf:ltruooloo
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo • V. :m•. para su oonocimiento y




demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Ma·· Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. ti este
drid j¡9 de noviembre de 1898. ; Ministerio en EU escrito de 22 de julb último, al que MOro-
! pafia copia de una comunicF.cióu del jefe c1elEf!tablecimien-
¡ to Central t\e los servicios adminiBtl'ativoe, en. la que se pro-
Befior Cspitan general de lail isla!! Filipill18. ¡ pone para recompensa el úfi~'ial primero del Cilerpo de Ad·
S « C 'tJ. 1 d 1 t. .. 1 t d 1 ¡ ministraci6n Militar D. José BIesa y Larra, por el mérito quaeuores apl un genera e a Ollar a reglon, nepec or e a h id t d 1 l"b dI,. 1 •
C ' 1 d Ul' O d d ~ d a contra o como au or e carro'a JI e, ee ara..o reg aala genera e .ramar y ! ena or oe pugos e . , d ' .,G ; mentarlO para la! bl'lg'l as tia tropa del mt'nopnlhO euerpo
nura. ; por real orden de 5 del oita'lo mes (C. L. núm. 239), y por
! la e~traordinariaaplicación y laboriosidad que viene demO¡i:-
! trando p51'A ml:j;)rar el matf.'rial administrativo do'carnpafis,
1as! como los talleres en que ésta se construye, el Rey (qua
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á t Dios guarda), y en su nombre la Rf'ina Regente del Reino,
este Ministerio en 25 de octubre próximo pasado; p:romovi· 1de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
da por el Eegundo teniente de la escala de reserva de In- I de Guerra que á continuación ae inserta, y por resolución
fanteria D. Luis Pérez Fernández, en súplica de que se le 1 de 23 del actual, ha tenid'o á bien conceder al expresado
reintegre el importe de su pasaje de Cuba á la Penineula, I~ ofioial, la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis·
que satisfillo de l!U peculio, el Rey (q. D, g.), Y en su nom- tlntivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de
bre la Reina R-:>gente del Reino, ha tfnido á bien aaceder á su actual emphlO, hasta el asoenso al inmediato.
lo solicitado por tI recurrente. aplicándole los beneficios de De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91). demás efectos, Diosguarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 29 de noviembre de 1898.
demás efectos. Dio! guarde' V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA· 1Sefior Capitán general de C&stilla la Nueva y Extremadura.
Beñor oapitán general de Casülla la Nueva y Extremadura. !I· Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Gnerra y Orde..
" nador de psgos de Guerra.Befiores CapItán general de la Isla de Cuba, Inspector de la ,
Oaja ¡dneral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. Info,.me que so cita
SECCIÓN DE ASt1N~OS GENEIU.LES
•••r•
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE"
RRA.--Excmo. Sr.:"~En real orden de l8de agosto último,
se remitió á informe de esta Junta el expediente de recom-
pensa incoado á favor del oficial primero de Administra-
ci6n Militar D. José BIesa y Larra, por ser autor del carro..
RECOMPENSAS' r aljibe declarado reglamentario por real orden de 5 del
. ! pasado mes de julio (C. L. núm. 239), y por la aplica-
Excmo. Sr.: En vista ~e lo e:x:p~e8to por el gE'n~ral Jefe! ci6n que viene demostrando para mejorar el material ad.
de la lts"uela Oentral de tIrO de Artllleria, en escrito fecha ministrativo de campaña, y por las mejoras que en el es-
19 de julio últhno, en el que se propone para reoompensa al . tablecimiento de que es administrador ha introducido,
teniente coronel de dicha arma, con destino aotualmente en implantando talleres para la construcci6n de aquél.-
eate Ministerio, D. Luis de Santiago y Aguirrevengoa, por 1011 Constituyen dicho expediente los documentos siguientes:
extraordina.rios y valiosos servicios que ha prestado dUran- r.o, Copia del extract? del expediente seguido en la Secre·
te el tiempo que tuvo á su cargo la secretaría de aquel cen- tana de Gu~rra r~latlvo á la re~o~pen~a que pueda me-
tro; considerando que el interesado, no tan l!610 aoreditó recer el ofiCIal prll~ero de AdmlnIS~rac~6nD. José BIesa
• • 1 ' Y Larra.-2.o Copla de la comunIcacI6n que en r9 dee~tenao¡ conoC1mlentO!f~con8ta~te~studio y muoha ...nbo.noM 1julio último dirigi6 á la Capitanía general de Castilla la
fJ~dad en el desempeño de tan dlfioII oomo penoso CGmetl~o. ~ Nueva y Extremadura, el Director del Establecimiento
SlU? que además recAbó para si, v~luntarJame~te,trabaJoll ICentral de los servicios administrativo-militares'-3'o
de Importanoia, á los qua por 8U mliión espeOlal no eetaba. Copia de la hoja de servicios del mismo.-4.o Informe
obligado, logrAndo en todos feliz aoierto, el Rey (q. D. g.), emitido por la Junta Consultiva de Guerra en 30 de mayo
yen I!lU nombre la Reina Regente del Reino, de Muerdo con último, relativo á las condiciones del carro.aljibe ideado
lo informado por la Janta Consultiva de Guerra, y por re15o, por dicho oficial.-Por dos conceptos distintos, se pro-
luoión de 23 del actual, ha tenido á bien conoeder al expre. p.one'p~~a l'ecompens~ al oficial primero ~e Administra-
aado jefe la cruz de I!egunda olale del Mérito Militar cm cl6n MIlItar D. José BIesa y Larra; constltuyen: uno los
distintivo blanoo. méritos contraídos co~o autor del carro.aljib~ .con 9-~e
De real orden lo digo á V III s n ciro'ento ha.. ~e dotarse á l~s br~9ada5 de trop~s.de AdmlnIstracI~nfi .. .•• para. n co o 1 y MIlItar, para la eJeCUClOn de los serVlClOS que en campana
nas .comJlgmantes. DIOS guarde á. V. E. muohos afloa. le están asignados, y son los otros, los que se derivan de
:MadrId 29 de noviembre de 1898. la instalaci6n de los talleres de carpinteria, herreria. y
ConREA ~ hojalateria. con que se ha. dotado al Establecimiento ceno
~ tral en que sirve el interesado.-Es el carro-aljibe de
Sefior Prellidente de la Junta Oonsultiva de Guerra. ¡que se trata, elemento absolutamente necesario para la
\ ejecuci6n de un servicio tan importante como es el que
Sellar General Jefe de la Escuela Oontral de Tiro. i representa el suministro de agua, tanto á las panaderias
1
divisionarias, como á las fuerzas en campaña, cuando la
carencia absoluta de este artículo á dicho suministro
...._- obliga; es de reconocida. :utilidad para las brigadas de tro-
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OormEA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor !Presidente de la Junta COllllultiva de Guerra.
pas de Administraci6n Militar, que son á las que está I orden de 5 de julio último, y por la instalación de los ta-
asignada la ejecución de aquel servicio, si es que han de r lleres de herrería, carpintería y hojalatería con que se
cumplimentarlo en todo momento y ocasión con la exac- • ha dotado al Establecimiento central de los servicios ad-
titud y actividad que puedan demandar las operaciones Iministrativo-militares, trabajos comprendidos en el caso
militares encomendadas á las fUerzas á quien se suminis- IO de! arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo
tre, revelando en su autor gran suma de conocimientos y ! de pa:~.-V, E., sin embargo, resolverá lo que más acero
una inteligencia, aplicación, laboriosidad y celo dignos J tado t:stime.-Madrid 13 de octubre de 18g8.-El gene-
de todo encomio,-Sancionado por el Ministerio de la ral Secretario, Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.o-
Guerra el valor del carro-aljibe, y reconocida su utiIi- Polayieja.-Rubricado.-Hay un sello que dice: (Junta
dad é importancia por virtud de la real orden de 5 de ju- Consultiva de Guerra.))
lio próximo pasado (C. L. núm. ~39), que lo declara re-
glamentario para la dotación de las brigadas de tropas de
Administración Militar, resulta evidenciado el mérito de
su autor, entendiendo por ello esta Junta, que se ha EXfWlO. Sr.: En vista de la inetancia que cursó V. E.
hecho acreed~r á .~na señalada recompens~.-~l estudio á eate Minj!~erio con su esorit3 de 21 de mayo último, pro.
p!ra la ?rgalll:aclOn de los t~lleres de carplllterla, herre- I movid~ por el oficia.l segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficio
na y hOJ~la.tena con que rec1enteme?~e se h~ ~otad? al i na. Militares D. Pedro Palacios Saiz en súplica de recomo
EstableCImIento central de los serVICIOS admIlllstratlvo- ' ,
militares, llevado á efecto por el oficial Blesa, acusa en ¡ pena, por la obra de que ea antor y lleVA por :itult) cC.on-
el mismo conocimiento exacto del material de dichos eulta para el enganche y reengancha con premIO» , consIde-
servicios: de las necesidades que tanto en construcción rando que este trabajo es un estudio ooncienzudamente
como entretenimiento de continuo exigen, y <le cuanta hecho, en el que con buen lenguaje y metódico plan se expo-
maquinaria es más provechosa y conveniente para reali- ne cuanta doctrina es aplicable alssrvicio de enganches y
zar los fines á que aquéllos responden.-Acusa asimismo reenganches, evidenoia el perfecto conooimiento que tiene
en el oficial de referencia, conocimientos especiales, el el autor de la legislación que lo regula, por los atinados ca-
montaje de la máq~~na de vapo~ destinada á producir la mentados que sobre ella Se exponen, y faoilita cuantos pro.
fuerza que! transmItl,da convementemente, ha de poner cedimfantol han da ejeoutarse para el oumplimiento dal
en mOVImIento l~s dlf~~entes con qu~ están dotados los ( referido servioio por lo que resulta de utilidad práotics para
.talleres para la eJecuclOn de los trabajOS á que cada uno I • .' • .• •
se destina.-El conjunto de todos estos conocimientos I todae '.l~ unl dad~s.Orgá~ICaSdel EJérCIto, aut~rldades y dQ-
permiten reconocer en la persona que los reune mucho pendencIu adm1DIstratlvas q~e por oualqUler concep~o
amor al estudio y una laboriosidad digna de toda consi- hayan de entender en la materla de que trata, el Rey (que
deración, y si á todo esto se agregan los resultados eco- Dios grtarde), y en su eu nombra la Reina Regente del Reino,
nómicos que han de obtenerse ejecutando las construc- de saturdo oon el informe emitid.) por la Junta Oonsultiva
ciones en talleres propios del establecimiento, con sólo los de Guerra y por resoluoión de 23 del aotual, ha tenido á
auxilios que se derivan de la organizaci6n del mismo, en bien c!Jnceder al menoionado oficial la cruz de primera
cuanto á personal se refiere, no s6lo resultará evidencia- claJ56 d.el Mérito Militar con distintivo blanoo.
d? el mérito del estudio lleva;1o ~ efecto pa;a la in.s~ala- De real orden lo digo á V. m. para lSU conooimlento y
c~6n de los t.alleresde referenCia, SI que tamblénsuutlhdad, dem!\(' efeotos. Dios guarde á V.:m. maohos afias. MI!.-
CIrcunstanCIas ambas que demuestran una vez más los ". .
méritos contraidos por este oficial.-En vista de todo 10 drid ~) de nOVllllmbre de 1898.
expuesto, la Junta opina, que el oficial primero de Admi-
nistraci6n Militar D. José Blesa y Larra, se ha hecho
acreedor á la cruz del Mérito Militar blanca de primera
clase, pensionada con el la por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso al inmediato, por su pro-
yecto del carro-aljibe declarado reglamentario para las
brigadas de tropas de Administraci6n Militar por real
•
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
----------- -=--.......:rcw.~_._.."._I:I....:oIP:I(,~~
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACIOH OH e DIARIO OFICIAL- Y e COUCCION LEGISLATIVA 11
"1 oU"los pedldoa han de dlr1g1'1'l1e al AdmJniatrador.
:J:....BG-'XSL.A.OXC>N"
Del afio 1875, tomo 3.°, ti. 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.°, ti. 5 íd. íd.
De los atlos 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 ti. 5 pesetas uno.
Los $efiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legáslacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, ti. 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
dEl!een figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se lea hará. una bonificación del '10 por 100.
Diarw Oficial ó pliego de Legislación que se eompre ffilelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasado~, ti. 50 íd.
Las subscripciones particulares po~án hacerse en la forma siguiente:
1.- A la Oolección LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de atio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Oo'kccWn Legislatifla, al ídem de ¡; íd. íd., Y BU alta al Difu-;o Oficial en cualquieI tli-
mestre y ti. la Colección legislatif9a en primero de afio.
Todas las subscripcionea darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de ro alta..
dentro de este período.
Oon la Legislaci6ta corriente se distribuirá la correspondiente ú otro atio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el dob::e que en la. Península.
Loa pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y gi~, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislatif/a.
·.-.-~, , ~ ._._.__~_...._._....._~ .. '.COl_"'._._....__ ......_~,..--.. ..._._...--......._.c__V>..,q
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caba11eria, A'1't!Ue'1'ia, Ingenieros '1 Administraoi6n HiUtar.
Aprobado por real ilecre~(J de 2'1 de octubre de 1891.
Se hana ti. la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanter1a,
88tablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de aite Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GEI~ERAL DEL EJERCITO
y 1m LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su improsión, se halla á la venta en esto. Administración y en el alml1Cén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 20, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala genoral por el orden de antigüodnd que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese1'ia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
l?leto de l~s disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefiorea Generales.
P~eclo: 3 pesetas en ~a, Pe:u~nsula. y 5 en trltramat'.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
i.i.l$. il!lUere. "'-e este Esta.leclalent. se"acen tetla c!~l!Iede b!ap..e.e., e.taae. ~ te..aularle. para. l•• euerp•• y 4epen.enela
. .cl EjéreUe, á preel.. _en.alce•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ~IIS:MO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esca.la d.e 1 por 1.000000 "! en 4 hojas,-Precio: 4 pesetas ejemplar,
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tala.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 60 cén
tim.os por gastos de franqueo.
-
DESCRIPCIÓN, ~IANEJO y USO
. DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZtt8trado con gran número de lámina.~), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
ODRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARrIA
DE INFANTERrA, ASr EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS I Y II
Tercera edición del1. cr tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y, Ú todas las disposiciones últimamonte dietadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidn.d con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de :3 pe~0ta.s el 1.cr tomo; y al de 4: pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviaudo 50 oéntimos más .
., r
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaoiones de toda.s las olases; Ord.enes senerales para oficia.les, :rJ:onores y tratamlertoB militares
Servioio de guarnioi6n '9' Serviolo interior de los Ouerpos de infantería. y de oa.ballería•
....
lJa obm. tiene forma a<lecnmda paro. Flol'vir de t;oxto ó <lu eonFlulta en todas las ACl1demÍll,s militares, y ea también
de grl111 utilidad para el ingreso en los Colegios d(:l la GUl).l'dill, Civil y de Carabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á .
provincias.
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